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íiM ré 1.027 Lunes 6 de Agesto de
M etal y minera!.- 0 sirve en sacos
' ‘ Dt%alfepamla^^^a^rie«ltu«ss, a ir te s ié ii^ ^  
A ̂ írilcoa  yA m aciSuticos.—
:Ag«as?mmera es y Ortopedia.
t̂y^piiMiéiesi —A Icohol desnaturalizado parat barmees¿y quemar.
s G A m E É I D e i ( l O M I ^ N I A 4O T M ^ '5‘8 6 ^
' PeTfumeria.--Jabones finos y medicinales^Agíiáa 
- de Colonia.-—Rlium quinquina.—Tintes.para el cabello. 
,J —Extenso y váriadd.‘surtido -en Esencias y agua» finas 
propias'-para'jtocador.s—Polvos de flor 








R ep re sen ta  su  i co rrecc ió n  p a ra  ! 
__il8Éfá un  v e rd ad e ro  prroblem a de! 
h ig iene m o ra l d e u rg e n te  reso lución . I 
, E stu d ie  S. E. él caso , po r que  es 
d igno de ello y  m e rece  rá p id a s  y  j 
en é rg ica s  de term inaciones, pues
'«X3Cia]!U36.Ba(»JU>-)*U<aMAÛ̂
I N É D I T A
íR««ahj»u(iK*wcw.'.si,
E  010 If U
CAM ISERIA IN G LES A  DE J. GARCIA LARIOS
iones de los mármol .̂ I ̂  Ayunétamiénto éS el cancer mor
I La fábrica más a^tiguiaí d i  J
•CHí mayor e^portaamm. -̂..v ' .•.X'’:
Becomenídamos al público n o ' cvmfundan 
R astros artículos pat«a^d^ cím o ü ^  iini- 
teckmes becbas por a%únós fabiricii^eB 
iCsmles distan mnebo en beüesa. eálidad y |  
|«6¿ori,^. Pídanse eaiák^;os üni^ír^os. i 
i Fbínácación de toda clase doctos Ae I 
íf «fedea arti&jial y graniío.,; ■ - /  ;,|
'4 I^p5sáto3.dd.^iginento9;jf^
icas. f  \.i
ty despncb^, t í
ta l que co rro e  las en tra ñ a s  de  M á-
iawB»F583fflig3eE;5>.<̂'«̂
O vézalea in a n ie lp a l
|Santa Masía y Romero Robledül ¿Qdó 
hicisteis para que tanto sa oé zarandeara 
en el cabildo anterior? Salió el ere nieta con 
la cabeza .Óomóa de aquel íovtr de forcé á 
que le condenaron en la 8ésiî .a de referen­
cia.
Al entrar, con toda la dósis de paciencia 
que es de suponer para asistir ó una sesión 
del Ayuntamiento maJagueño, escuebó la 
palabra áoridá dél S#. Raírada que querfa 
distinguir, y que jos demás señores conce­
jales distinguieran también, lo principal 
dé lo .'acCesorió. Tratábase, | lector, de uti 
mal eado que el alcalde; ér.' Delgado lió- 
pea, tuvo días anteriores con el señor Mar­
tín Ruíz. El cabildo no estaba para metafi- 
 ̂sicas disquisieiones y rechazó aquella tefe- 
I iris sMíil, élocuéntémetíte eipaasta por él jo­
ven letrado.
La estrofa eS un grupo de acordes triunfales, 
un haz de equilibrios y  justas cadencias,’ 
que llevan, en hombros de alturas iguales, 
la idea hecha ritmos, colores y  esencias»
d e  l a  C Ó 3 S T S ' X ' I 'X ‘' C r c a : 0 3 5 T ,  n . - Ú J B a .  ^ S ,  e n t r e S M e l o
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE StJS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO. __________________ _
Si un hombro es lílás bajo 6 escala más cielo, 
si un brazo es más corto, si un pie’^e desvía, 
la idea y las andas se vienen al suelo 
por falta de ajuste, de unión y armonía.
Lá estfofa es el cügfjici de un puente ¿óigante 
de cimbras iguales y  trama vajíerí’tej 
el tren es la idea que cruza arrugante; 
si salta una cimbra, va el tren al torrente, .
La estrofa es serpiente de escamas sutiles 
que el ritmo las suma cual, notas abstractas;; 
su andar determinanrias rimas á miles 
y  cien equilibrios de cifras éxactasí
íiá e'stfolá;;eá Uií pájaro de- Cuatrp puntales, 
dos pies y dos alas,, la tierra y éí víeíltój 
no corre, si avanza con pies desiguales,; 
no vuela, si un ala.perdió el movimiento.
Bridflamos al Srv Gobernador,— I ^ ^  ,• ___ __________________Después.., pudó obsearm que en esta
p o y io  m o le ta  y  p e sa u a  que  pS la  ^̂ ĵĵ Qg, aigu-
C(»a,-"la u ltim a cesión de. n u es tro  ¿ie campauuáo» toaos, y lo laso, lo ex- 
A4 untam iento, '^primera d e  la  s e n e  tsráordinaíio és que no sintió g*andes impi­
de íás que  c e le b ra rá  d u ra n to  l a ; ciencias én el tiémpo en que allí estuvo, 
perm anencia su y a  en  e s ta  c a p ita l, r  Quedóse admirado él cKpnisía, poco da
La estrofa es. un rico collar filarmónico; 
si al lió set íguáles sUs peiiáá, es rato,  ̂
ni el collar es bello, ni acorde, ni armónico, 
ni noble, ni rítmico, ni puro, ni claro.
La estrofa es hilera de dientes melódica; 
si al- no ser iguales süs p'ürltqs, es rafa, 
iiíi la boca es bella, ni acorde, ni armónica^ 
ni noble, ni rítmica, ni pura, ni clara. .
Las listas electoralestesta de i»s palabras del señor Benitez, al que hace presente que ni él, ni su» eompa-'
ñerosfiscé»íiiiiívteocioaea.d4«  ̂ g a* to.
Hace historia del asunto yn tós quería I* ^
comisión visitó á su tiempo al presidente dé ! Muy señor mío: Se teiffliliiado tace 
la Audiencia, autofizándola el mismo para ‘ varios dias la fa5r«cac»d» de las listas elec- 
que oficialbieQte tfiiéiara que no tenía que- torales de la provincia para el presente año 
ja ni ri^zamiento algumo con ella, ni mucho T  oo .puedo menos de dirigir á su periódico 
menosfeon las Corporaciones respectivas, j estás líneas, al objeto de que si les concede 
El preijideate dió las gracias á la comí- bospitaMad vean la luz pública y que la
sión pailas atenciones que con él había ̂ 
tenido y le ofreció designar á varios magis-^ 
trados pára que se entendieran con ella res- j 
pecto trásládo y distribución de aposentos. T IR O  D E  G A L L O
La estrofa es caballo de’remos iguales 
que marchan tocando gentil melodía, 
iiias dejaii loá Cáseds de ser musicales 
si alguno, al romperse, perdió la armonía.
La estrofa es libélula de cuatro alas puras
paraqiie vaya- ’fc írtan tojq lcto-dén r '-  j is id o s  soh ttiás débiles y  dos son más duras,lo que se h a c e  en  aqUellá c a sa  y  de  dramático dei Sr. f ra n jo , de; la incom^- ¡ î g
La estrofa és ün barco con cuatro remeroá 
que en mar de armonías sinfónico boga; 
si dos son pesados y dos son ligeros, 
el lírico esquife naufraga y se ahoga.
La estrofa es litera de nácar y  oro 
que en cuatro asideros á cuatro hombres trae; 
sí rio aridan loS cuatro con rítrtlo sórtoro 
el rey que ya en .ella vacila, y se cae.
lo s 'a ltos é  in te re sa n te s  a sun tos l 0'i™ “® f®' *S'
cales que  a llí se  tra ta n . i t
N o p u ed e  d a r s e  n a d a  m ás b a la d í, mgjjqaa dcl S?. EmuéL de la enérgica y 
m ás rid ícu lo  m- m ás  in su stan c ia l a ica to ca  dei Sr. Gómez Gotk» dé la Ben­
que el la rgu ísim o  d e b a te  que  se ciUa dei Sr. Pónce y de la fogosa y áweba- 
prom ovió  p o r el a su n to  de la  v a ria -  tadosa del Sr. Sánchez Pastor. Otros peces 
c ión  d e lró tu lo  de la  ca lle  d e  S a n ta  pequeños hablaren también; pero el eco de 
M aría , d e b a ta  e s tupendo  en  que  su vozperdióBéen elesp&ciOj por mor de 
co n se rv ad o res  y  pad illis tas no hicie- las »isas de ios espéciédores. 
ron  o tra  cosa m ás  que b u rla rse  del La Oasa del pneb’o, semejaha un manico-
aprensión . l&uo» pop«K sólo resonaba casndo la mu
P a r a  d a rse  c u e n ta  de  la  rid ic u la  ■ noria de Unión Republicana, por hwe. m  
f a rsa  que  allí se  e s ta b a  rep resen - lo» Sres. Punce v La S I
ta n d o , e r a  p rec iso  e s ta r  e n tre  ba s ti-  sahó e j  dejensa de la nuéLdo
d o res  á  v e r l a  c h aco ta , que los se- decía el se­
ñ o res  ed iles se  t r a ía n  en  los pasillos-, 5 con motivo del acuerdo dando
b u rlán d ííse  ellos m ism os de lo que  de Romero Robledo A la antigua
es ta jján  hac ien d o  en  cabildo. f calle de Santa M aría.. .  '
Cierto que el asunto no merecía | ediles nAítenficíéñtes á los bandos
La estrofa es uri hombre de armónicos trazos; 
compás es su ¡pulso, su sangre, su aliento;
opinión sepa á qué atenerse en un asunto 
de muy vital importancia.
Cada vez que se verifican elecciones, los 
hombres de probidad acusan al Gobierno de 
Abí, pues, el Sr. Ponoe pide se* deseche | chanchullero, y á las votaciones de ridicula 
la prédOBiclón del Sr. Becítez, adhiriéudo-: comedia.
se A sas palabras el Sr. González Anaya. |  Las protestas sobre el censo son genera- 
11 señor Caláíat se extraña también da ‘ les; pero pasa aquello y nadie se ocupa des- 
las palahras del señor Bánílez, contrarias pues para lo sucesivo de poner remedio al 
á las qúé el mismo próñriera én cabildos  ̂mal, cuando tan fácil es atenuarlo. 
anteri(É6Í^ I i.Noesprecisamenteelc6nsoensu  esen-
Califlca' de iatiigas todo lo que en el cialidad la causa original que priva mu- 
Ayuatamiento vieñe sucediendo. i chas veces del sufragio á los electores, faci-
(Reraénber of SantrMárís). Uitando el chanchullo á los agentes del Go-
Dice que huelgan todas ias palabras del: bierno en aquellas jornadas; es la confec- 
señor Benítez,por que no hay tales resentí- \ ción de las listas á cargo de un desahogado 
mientos del presidente déla Audiencia ni que en su afán de lucro no repara ni en la 
éste puede tenerlos por carecer dé derecho usurpación de derechos civiles, ni en la 
á interváDiif en tales contratos, y sí única-¡ falsedad de documento público, ni siquiera 
mente el de vér, sí terminadas las obras,; en la estáfa, que no otra cosa representa la 
pueden alojarse allí cómodaménle las dis- > forma en qüe se han ejecutado este año los 
tintas d^éndencias. | trabajos de impresión de las referidas lis-
Y tanto esto es así que si mañana la Au- |  tas. 
diencla ¿o estuviera conforme con las con-1 No me detengo á juzgar con minuciosi- 
díeiones del local, se pondría el caso en co- dad las artimañas de que se ha valido el 
nocimientb'del ministerio de Gracia y Jas- acaparador del trabajo para apropiarse los _ 
tic iayslel perito quie dicha dependencia enormes productos del saneado negocio que' cejóles, pasaron al despacho del gobernador 
nombrase afirmara que la Andienciá podía la impresión del censo representa por la camplimentaile. 
alojaraejailí con desahogo, aquélla tendría I forma en que se ha llevado á efecto; basta ’ O f le lo —La Alcaldía ba ordenado al ar­
que cedér y buscar el modo de acomodarse decir que constituye el mayor de los eseán- qaitecto municipal proceda á la formación 
lo mejoí posible. (dalos, pues seba concretado á inscribir ¿elpresupuesto de los gastosqne ocasionen
El Sr] Bsnitez Gutiérrez procura des vis- los números de orden y los nombres que ios reparos que precisa efectuar en la 
tuar loa cargos hechos por los oradores constan en los originales, sujetando la sscuela de niños de San Citiaco y Santa 
píceedentea y defiende su proposición. edad, las profesiones y’demás circunstan- gituada en el Muelle Viejo núm. 27.
Los SreB. Ponce do León, Sánchez Pas- ■ cías á un solo pliego de cada tirada, es de-1 el tren de la mañana Ba­
tor, dlafAt y Gómez Gotta interrumpen cir, que compuesta una plana ésta se repi-  ̂
frecueiiemente al Sr. Banitez haciendo  ̂ta cuantas veces se ba querido, evitándose  ̂  ̂ .
aclaramones. ' trabajo de componerlas otra vez, pUesTaj:^ Qjjgg y
P r e s t a  el señor Benítezque si liega el misma, con solo caipbiar los n o m b re s ,h á ,^  y José
aL. y¡f jft.L.ne--p„fiftrv?do pay^‘varlós. ■* -i__* ífc- 1 f  conio ^
:-.CM BlBllrl(IZild<9 -JMUüyiiléK^r
YT5£á 3de Agosto
Pétfs'i la r iita  » . . 
Londres á la vistan . .
San^nursó á la vista. .
Día 4
París á la vista . . «
Lcdidres á la vista . » 
Hámburgo á la vista.
de 10.80 á lt.15  
de 27.86 i  27.92 
de 1.358 á 1.360
dé 10.70 á 11.00 
de 27:82 á 27.90 
de 1.355 á 1.360
Eá él arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rifa de on gallo, gratis para los tiradores.
V la jep o B .—Eu los hoteles de lá capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes* via­
jeros:
D. Antonio Lara é hijo, don Pedro Teja­
da, don Antonio Gómez, don Joaquín Mar- 
tinez, don Manuel Reyes, don José López, 
don José Rosé, don José Cabello, don Mi­
guel Nuñez de Prado, don José Herrera, 
doñaiDolores Montes, don José M.* Periago, 
don Gerónimo Hérrera é hijos, don Joaquín 
Rodríguez, don Gregorio Cobos y señora, 
y don Rafael Aracil y señora.
V la ilta—Terminada la sesión de la Jun­
ta de Asociados, el alcalde accidental señor 
Torres Roybón, acompañado de varios con-
U s a i w a o ;
Quien óigala música de Dios,- que la aprendri; 
quien sepa sus leyes, estrofas ¿óricibá;  ̂
quien beba sus llamas, en fuego se encieridaj 
quien sienta sys rítaos, que cante y  que escriba 
( , , ’ V ‘ I : ''?( t * . i  1 , . i, '
Pero como ésériberi cori grupos de hojas 
ios mil organismos de plantas'y ¡flores; 
una tarofá armónica de' cien.rfmas rojas 
es caaá ĉamelia de'pulcros eólorés.
hacruS^de la palabra el|t^^^^^ geneíardé división D. Msnuel
i  señor Navarro’ N&víj^s, el cual entiende? se obééi^vá.^ae un profesor de Laños no éabe jrjireso de las éinea^aiió para Ma-,
Lbóu só lo’ lo to có , p resen tan d o  su  íes 8®ííos>:
•♦yirtoíAn -nnr niif» Uf* h a b ía  fa ltado  mitivo por la s .ei'Meíes insinuaciones del 
moción, POf SSealismo de L» Lifeerfad, tratándO de
ab ie rtam en te  á  la  le y , m andando  _  gallarda y arrogante apostura
de un  m odo a rb itra r io  a lca lde  
S r. D e lg ad o  L ó p ez  susp en d er la
e jecución  d e  u n  a c u e rd o  tom ado  en  f
firm e y  u n án im em en te  p o r  el ca-'^ Acordó el Ayuntamiento en 9 de Marzo, 
bildo en  u n a  de sus sesiones a iíte- ¿ piopucstá dei Sr. flévúeitoi da te i nom-
ríores^. ; bie de Romero Robledo á una de las caaes
P o r  lo  dem ás, que la  calle,de San- ? principales de Málaga, é«8 
t a  M a ría  s ie a  llevando- ése  t í tu lo  la  de Senia MaHa. Pasaron treinta d iaea^rt&die sé alzará de la resolución y que-
Un haz florecido de iguales; acentos,
'de versos iguales, de rimas perfectas, 
hay eri Cada rosa que se abre álos vientos, 
hay en cada lirio de tintas selectas.
Ün clavel de llamas es úna poesía, 
una' unión de pétalos, un ritmo acordado; 
ni un acento rompe la gran melodía, 
¡pues son, los-acentos de origen sagrado!
I no sabe lee^, P®̂ 9 gajeg
! anhá p.ap.rimr üerfectáínéilte. , , \? !  «liSdSm^Ktewnmpe al orador ma-' sabe esci^íxperféctáment . . : . . ^ Bnel corréo^laé#inco y media regresó
Í  no es de la in-l ¿^posib le que la Dipu^cipn p r o v i ^  empresario
cumbenda ̂ Ae la*Junta y^eUéñosf Navarrof ad^iía esp plagado de ejrorés, , deUedro de Vital A z ^
I au-1 dades y mentiras? Y4  crep^ que no, pues j
Aaaeo8°de Ita Mtares'sÍMtez'^y Ca-¡los mismos electoreros monárquicos se jo^é (¡¡arlos Bruna,ne los deseos de los señores earnse y  ̂ imposibilitados de cumplir con su mi- |
De Alora, puestro compañero enla pren- 
¡ D. J s  Carl  . 
Nombip«aaioiB.tó—Para odroar la va-
no s t te n e s in  c a id ad q . T  m enos nos
Miles rimas tiene cada hortensia noble 
con las que embellece salas y  jardines; 
dobles rimas tiene cada nardo doble; 
seis'rimas de nácar tienen los jazmines.
uua licu c  axil j  - - -  ja ¿Oaé hacer entoncest La cosa era
im porta.que Roiqerq, ^ o h l e á o  se
q u e d e  sm  u n a  ca lle  que  lleve su  pretexto alguno; Tero viene La
n o m b re  en  M álaga? P o r , Libertad, abre la caja de los truenas, ame-
b a b r ía  fie s e rv ir  m ás  que  p a ra  p er- ¿ rbuévense úñáaéuantas señoras y los
p e tu a r  iánUí ia  m em o ria  d e  n u  fa*! mismos que votaron la proposición, que- i* . '1. . - w .. j  - i — - -  I . A T,.-,no TT otra al
Y desde él principio del mundo ensenando 
vienen esas.flores'sus rim p  al viento, 
siempre con ios mismos pétalos cantando 
la inmortal y eteíba glofia dei= acento*
El señor Ponce de León aclara nueva- ■ sión en el momento supremo. ^  cante de secretario de tertíera c la sW  elmi-
- j como antes qüe; se | Y aquí hago punto, satisfecho de cumplir jjf¿t¿,io deEstado h f  sido nombrado D. Ma-J WM» _ » ' B _ _ ___ Mita TVIA QAliaAf nP. ftllGll- _ - ^0 _JIa.ir¿0 ta» ííó^^ Sr. Benítez por ¡con mi conciencia queme acnsa^® encu- 
h S Í e  v aC m p lS rco n  carácter oficial, brir si no lo dijera, ^  el marqué, de Barzana-
pídi nío cín algu-|la primera en el progreso deTas inmorah- .
tas asociados pase á visitar al presidente! dades. ^
de la Audiencia, dándola cuenta oficialmen-1 De usted aftmo. e. s. ÜN eíéitoAnANO.
Es un ara pura cada flor 6 estrofa,  ̂
donde Dios deslumbra trocado en poesía, 
y  quien hace; innoble, del acento iílofa,̂  
á Dios no comulga qué es pan y  armonía.
Tal vez un poeta siri ácéntos ¿ah'te 
llenos álma y ojos de mortal ceguera; 
ese no es el hijo de la madre santa; 
ese es el engendro de la vil ramera.
.Que desde el principio del mundo énseñáfldú
nésto V Veleidoso po lítico  de  la  r e s - í ,iendo encender üna m a á  Dios T  otra al
r q ^  p e U u d ií^ l  y
caciquism o que  re p re s sn tó  y  a len tó  |  y dijo que el acuerdo faé
durante  to d a  su  Vida. indeterminado.'4P0S dónde? ¿Cuándo? ¿Gó- ^ ........... ....._
E l pun to  a lta m e n te c e n su ra b le d e lí  ̂j^j,jg¿gtgjjjiijiado, Síes, ediles, es la viene cuanto vive su compás al viento _
cabU dodel v ie rn es  e ^ á  en  que
A y un tam ien to  com o el d e  M álaga,ijijiogancias. ^  on,
cu y a  g estión  ad m in is tra tiv a  no pue-1 La Corporación ác&rdo lo que debía y de- 
d e  se r  m ás escan d a lo sá  y  dep lo ra-f jó á la  libre ífiéaltad del Alcaide la eleodón 
b le  n ie rd a  el tiem po  y  em plee una^ de la calle que debía llamarse en,¡adelante 
la rg u ís im a  sesión en  d iscu tir  cosasfde Romero Robledo. Si, otra cosa hubieraÜlos feáiles, t a é r o u  ^roptaeslo por
t ’o ír S u S L  S  S Í s to !  hicieron, ym e n te  á  c h a c o ta  y  sólo p o r el i« conciencia el nombre
q u e  quisieron d a rse  w s ed iles ñ p e - |¿g  MaiíA quedó snfeütaiáopor el del
ra le s  de la  fracc ió n  pad u lis tá  de ií^ ' |  cacique antequerano. . 
m a r  co ro  a l a q u e la rre  que  m ovió  L a  l g[ r© fué esta la intención del Sr. Re- 
iróeí’fflc? con m otivo  del a cu e rd o  m u -|Y^elto, olvidóse muy pronto de su jefe; a 
n ic ipál a n te rio r .  ̂ i  pesar de las sentidas piimetafi pálabras en
lE ra  de  v e r  al conspicuo  y  v e rb ó -lla  sesión de antier-, euando desde el 9 de 
S r . C a la fa t, cíi*6¿fí’wwi aj^Mwfíí-lM&rao hasta la fecha no había proétiiado
te del traslado de local y que mientras tan
to se suspenda la sesión.
El señor Rivero pide la palabra para una
cuestión de orden. . - 1. .. * i..
El señor Sánchez Pastor Rosado hace lo 
mismo y pide la lectura dal artículo trece, 
lo que no se cumplimenta por manifestar 
los señores asociados que están conformes
°*^Puesta á votación la  proposidón del seje®  ¿^s
INFORMACION MILITAR
PLUMA ¿ espada
Ha cesado en el cargo de áyudaííte de >
I El Sr. Oáiclá Gómez Barzanallama;deseffl- 
I peñaba el cargó de ágregado diplomático en 
lili Embajada dftEspIña, y ha obtenido este 
f  ascenso por slrviéfós prestados en dicho 
I cargo.' • , ,I ja p a d ó . '—Hoy domiügo se reunirá en 
I la Escuela Superior de Comercio el Jurado I calificador de . los trabajos del Certamen 
científlco-mercantil, ..
D e f a n e tó n .—Escribéñ de Gasarabo-
I campo del comandante general de .^tillerla J^^y sentida en dicho pue-
Ide este cuerpo de ejército, el espitan de di- muerte de la virtuosa señora doña
¡ Sor Benitea 6s desechada por 17 votos con- ® regimiento montado
traó -  . . _tta «iHn ftnrnbado elnresnpues
Sebastiana Montero, viuda de Aurioles.
_ ___ _______ „ Eayiamos el pésame á la familia y eápe-
—H s do ap o  presupuesto íor-1 ̂ .inimetue á su hijo don Manuel Aurióles,
Los señores por el parque de Artillería de este secretario que íué de esta Audiencia y Juez
SfiíiañóRüano, de ejército,, para abonar gratifica- ¿ Gaadix en la ác-
Beüítez, votan SÜ contó áe ia dones de armamentos á los cuerpos de la^.t^Jidad.





El señor Jíavafro Navajas «e
üiUmente durante la votaólón. .t
Al votarse el contrató celebrado entre e
jjo-I región\rs iuu. , , ,  . VI.. 1* -«A 1 F « « t lv a l  d a  la  onB «A aii*«.—Eü’el
I —Se han declarado indemmzables las c o - l s o c i e d a d  Económica de Amigos 
f  misiones desempeñadas por los oficiales de anoche lá comisión orga-del Pais, reunióse anoche r -
Audiencía, se ansentaíon del salón los »®'| **tna del comanaame non ma- l"Q a,d¿;om et8, Gallardo, Acosté, Bívérí
r re o
M o r u m  ele la  f ra c c iá n  lib e ra l d®' í ? f i “
iVéra
ñorfeé R evuelto , Benítez, Estrada, Garcif —............. —  - ”  ...........
Y Gáicía Souvisón, lo cu&l cona-
? U a T ™  V «d .d» . '■“ ■ r ’ i ; S q a e  «  fe .U « l«  c,leb« d .a-
dichos señores habían votado por , „.-.„v„,*nitivam enteeldía2l  álaB nuevedelano-
.1 «lienta en eliaándezuuu-------  ̂ ¿^benser s a t i s f e c h a s . ^
de Hacienda de úfc; alaga, conque la Sociedad Económica
TiiUft nA'k'ia -, , . í  o_ ■[jaanuiiio.Anava ibíacelebkdó la corporación municipal. efectuado en Julio «obsequiará al Sr. Unamuno.
Asiélierón los señores González Anay», gL Ponce interesó se hiciera constar |  goeorros Mutuos de iQt»ate'??!v "La’ comisión se reunirá nuevamente pa-
la V® Itaieron, I ¿rtroT’FreBÜeda Alfalla, López Alvarez,
Viñas del Pino, Navarro Navsjís, Sánchez, 
PaCtor Rosado, Serrano Ruano, Martin 
Ruiz, Lari Pamagua,G6mez Cotta, Naranjo 
Vállejo, Loque Villalba, Bsnitez Gutiérrez, 
García Souviroa, García Gutiérrez, Segaler- 
va Spottorno, Calafat Jiménez, García Gae
m ad o r sem pite rno  Ni con eliíMpído velo dela ;nó-|cagmja de Cos, Ruiz Alé, Estrada y Estra-
á  c a d a  p aso  á  los pasillos a  i^ClDir|j.jjQ^ ¿ pasos agigantados se acercaba, I Ponce de León y Revuelto Vera
elsctwío y  seña y  la s  ó rd en es  del d i - ^ y  gojjgjguj^yon cubrir sus niñt- 
re c to r  de  L a  Libertad,que  e n tre  bas-1 jí^b. y  el cionista, puesta la mano en el co- 
tid o re s  se rv ía  d e  n infa  E g e r ia  ó d e ju zó n , dOlíasCíde la serie de ridículos eon- 
palom o m en sa je ro  á  los inpugnadO ’JvénciopaUsmoB que allí se pua.eron de re­
r e s  d e  la  m oción  del S r . P once l lueve por parte de hombres que en su aspee- 
¿Cómo e s  posib le  to m a r e sa s  co - |to  exterior je  parecierón. en un pncepi 
- - 1 formales y de carácter
así en aétá, como se efectuó.
Los expresados señorea, daianw
m  u i B J i o * * ^ -------------- - , - -ta'región, - ,%iz»doia del festival de la enseñanza, atis-
auefio Ú 1. M»» «“ í® «  « “ ? ? £ : * !  i i - S .  i '  mÍ  tiendo lo.
la vo-‘ 8® deduce á su favor un «»tdo tiado mañana martes, á las nueve de la no­
tación, paMpetados detrás de la m m ^ ^  t.„ í/ir,r  T í« i i
del salón, asomaban de vez en cuando la r  _ , _,sa*j Afni,* «nARlaciónl — i .,_ _ i-----
sa s  en  serio?
P e ro  ¿puede to le ra rse  tam poco  
q u e  en  u n  A y u n tam ien to  en  Comple­
to  e s tad o  d e  a n a rq u ía  po lític a  y  a d ­
m in is tra tiv a  se  e n tre g u e n  los con­
c e ja le s  m onárqu icos á  ta le s  d is tra c ­
c iones verg o n zo sas  p a r a la  se rie d a d  
d e  u n a  C o rp o rac ió n  é  inú tiles  en 
ab so lu to  p a ra  lo que a fe c ta  é  in te re  
s a  a l vecindario?
V a v 3  fo rm ando  idea  e l S r. Ca>* 
m ze tiú  y  p o r ese botón d e  m u e s tra  
saq ú e  la  consecuencia  de lo que  es 
e s te  A yu n tam ien to .
Y nfeHoue méíodramáüco dél Sr, Na­
ranjo, hablando de fantasmas aterradores; 
ni la verborrea iucomparable del Sr. Cala- 
fftt, qée excitaba á la minoría republicana 
á qñe se diera por satisfecha con aquellas 
explioacionce, ni la piofasión de fe del se­
ñor Era lia!; ni la oratoria enérgica y alcat- 
desca dei Sr. Gómez Cotta; ni la palabra 
florida del Sr. Estrada pudieron destruir en 
leí cronists, el mal concepto que de la 8Wi®“ 
dad del Ayuntamiento de Málaga formó la 
i fíS p'íiifl.í:''í que pií̂ ó ''iUs es,los.e*̂ ’ 
i Antonio Ventura
tJü'a vez aprobada el abta de la anterior, 
dáae lectura á lá moción relativa al conve-! 
nio para tomar en renta la casa n.® 11 , de la 
calle de San Agustín,coa destino á Audien­
cia Provincial, cuyos arrendamientos se 
garantizan afectando el arbitrio municipal 
impuesto sobró alcantarillas y contrato de 
locación del indicado inmueble
El señor Benítez Gutiérrez pide se apla­
ce toda resolución hasta que la comisión
aoi i a c t u a l i d a d  cuenta dicha ü®®ĉ *ĉ “̂ |_ ,? n tr r¿ e la  mañana llegó ayer el primer
cabeza, empleando frases cómicas; , « -h í  «n? Sen botijo de baños, con viajeros cüyos bí-
Bónstituía^una burla á ¿  L Í  a —Habiéndose ausentado de Sevilla, ^  valederos pos doce días,
la presidencia, por cuyo hecho el referî ^̂ ^̂  licencia, el general subinspector d®|h®tj« 7 «jocédenfe de Córdoba, Jiina-
Sff. Ponce consignó sn mas ecArglcap ¿ jggién y gobernador militar de gevilla y^ranada, lo formaban unas
ta, que'fué recibida con aplauso.por todos, , J hedió cargo de su cometido, |res, cincuenta personas, 100 en
los señóres asociados. . , .^BuSetinamente, el general dé la segunda c^atrocte^^^^^
La presidencia quedó desairada por Francisco Alaminos. 18®^ * T ® ¿ gonvoy presenta-
proplos’̂ correligionarios. _ a  las nueve de la mañana del día oncel A la u  q alrededores ánimadí-^ Lw; vocales mencionados. segi«amente| p^̂ ^̂ ^̂  Hospital mi-lba la esUción y sus aireaeoore
quisieron con su salida hacer un el reconocimiento de los individuos
?u« correligionarios Bros. 1®*
Núñezde Castro, Martín s L v i e l o  P «7»  boVGutiérrez y Peña  que forman parte de la j  S o r v io io
«A i!á lectura á la propc-1 H?soifal y provisiones: Capitán de Bor-
*%ar*antó^¿‘día los balnearios se vieron
zález no esté conforme con el .
El señor Ponce de León, como individuo 
de la comisión mixta qué ha entendido en
él vifHshuto de iúeai para la A’uditacie, pro
don Joaquín Gil; Borbón, otro.
1 (i) Del tomo de poesías eg prensa Trompe­
tas de, órgarto.
El Sr Ponce de León ruega á los asocia-iciBco Mostaza. _ .
Idos que dado io beneficioso que dichas! VigUancia: E x tre m a d ^
obra» son pára Málaga, aprueben el eacrito te, Aon R91Í&31 de los Reyes 
en todas sus partes y así se hace por una- ̂  Ernesto Galán,
nimidad.. , S




K o  v l» n « .-S e g ú a  todas las noUclás 
parece que han surgido diferencias entte 
la empresa del teatro ^ara y el señor Oi- 
tas V por lo tanto la compañía que éste di­
rige no actuará ya en el indicado coliseo. 
B o f e t a d a » .—Eñ Po®v*̂8 Nueva cnesUc- 
naion anoche Manuel Espejo Sena y Fran­
cisco Pérez Gómez, pegando aquél á éste 
varias bofetadas. , ,
lias conieadientes quedaron deteníaos.I  Novio qoo  amonaaa. — Francisca 






DOS EDIOIOMETa DIaBIÍS il g e p ia .ÍM
L unes 6 de A gosto de 1906
¿Por qué se venden tantos botes de MOLOPA? resJtŜ TrÍqMtô der̂  ̂ £ Í h o tí
.Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones
Gran Nevería
d e  M a n u e l R o m á n
(antes de Vda, de Ponce) ' 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
SoTbetd del día.—Turrón de Valencia. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
7 Limón granizado.
L A  C R Í!ÍZ D E L C A m P O
C E r¿V E Z A  S IN  nXVAL
se expentl e al grifo á Í 5 céntimos bok y 0,76 
litro , Q.V la  Gran Cervecería M UNICHi 
P la * '¿  d e  l a  C o n s t i tu c ió s
y  P a s a g o  d© A lv a r e z  I
A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en callé de Al- 
derete (Hnerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
lerrin de corcho; calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
snjtados para quitar d l cutis espmiiias, mauivud^ ^
■Vinta en perfumerías y DKO€rüERIA
“ ■ ..........................................VENIA 4E 3I0B FR E0I0S EN
JUaS ¿licaa-xaaw a/A..a4.*w --------- -- x o#l
"tff de platino iluminadas de 35 ots. a 20 
“  . , ----------í j  de25cts. á l5
Rubens,
Calle Nueva núm. 1, Oaroisería. > 
Oalie Larios núm. 6, Papelería,
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estinco. 
Calle Granada, 84 y 36, Quincalla, al
Las de platino negras id 
Copias d|3 cuadros de Morillo
etcétera á 30 < uawo «xa.u»<a»,
Vistas de Málaga en colores de 20 ct. a lO ¿q la Botica,
, , » » negro » 10 » á 5̂
Albums privilegiado cnu 8 vistas en 
colores y papel y pobres para escribisi
una extensa carta iS ^ t im o s .
ESCARCHA FINISMA para pefiidos por mayor, uuul
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los IC 45̂  pigo primero
gramos. j : . _  No ei&stablecimiento y ai
Postales en color para forros de soto. «  ^  . T>mT/^TTT a t>




P di   , Domingo del Río
ESnil S A L  DE m u í
P a p » l« «  p a n a  laeliO B.—Hay gran 
des existencias á precios de fábrica en lois 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
D e  In te n é a .—Lo más curioso para la 
cama el Sommiers que fabrica A. Díaz. 
Gránada 86, frente al Aguila.
N ú m . 3 .—Esquisito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol.
Viuda de José Sureda é hijos calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
£ e t e d o  d e m o e tn a tlv o . — Hemos 
I tenido ocasión de ver un completo y deta- 
, lh),do.estado demostrativo de las personas 
1-  - ■ if'- '' i ' " ' ■ ' i T  *1̂  ilóeñicas que han empleado el cemento port-
Traspaso.-Venta. --Alquilar
En el Barrio del Perchel se traspasa .pn | Basta su lectura para comprender las ic
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A ntonio R u i z  Jim énez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 ff 45 (hoy Cánovas del Castillo)
local propio para tienda de eomesübles y mejorables condiciones que reúne dicho ma 
quincalla. Se venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para ‘ 
confitería etc. etc. Miden 7 metros de largo 
por 8-40 alto. Mostrador, tablero marmol.
Carpeta. Máquina de zapatero, form as y
muchos artículos más. Be alquilaú además 
dos pisos y planta baja en Galle del Oalvo, 
12 en donde darán razón de toJo.
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeñas Blanco y 
Tinto. \
DepOBitarios: Hijos de Diego Martín 
Martos, Granada 61j en esta capital.
S O M A T O S E
CONTRA LA CLOROSIS. 
S B V B n d a n  p u e r t a a  p p o o e d B n -
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, halcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Mnelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
I J a b ó n  d e  S a l e e  d e  L r A  T O J A . —
Cura y evita afecciones de la piel. Poderosa­
mente cmtiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias,
—Entre Iss víctimas de tan horrible ca­
tástrofe se encúeatra el arzobispo de San 
Pablo del Brasil que venia de. Roma j  y re­
gresaba á aquel país
autoridades qne tanto ella como su hija 
vienen siendo amenazadas de muerte por — iu ^ 
un novio que tuvo ésta última, llamado Ma- / droguerías y perfumerías, 
nuel Gómez, domiciliado en la calle de los /  Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
Frailes núm, 8. f Carena.
S o lfa .—A Antonio Leal Moreno, que! ^ n lv « iP l* « Jo re e  M nifeto ifí.—Pa 
habita en ana casa de madera de la playa *®*̂ **̂ ®* J Extranjero, piremia
de la Malagueta, ocnrriósele anoche saca-1 adoptados por
dir el polvo á su costilla Francisca Moreno > Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
de la Torre, causándole con una vara, una ? niebla los líquidos insecticidas
herida contusa en la cabeza. | ¿««infectantes y perfumados, empleados
Filé carada en la casa socorro de la calle 1 tratamiento de las enfermedades de 
dé Alcazabilla. |i«« viñas, árboles y plantas; para el sanea-
C o le g lo  P e a le la l  M e p o e n tl l .— ^ désinfección de habitacioictaá, ta- 
Anoche celebró sesión la directiva de este ■ bodegas, corrales y gallineros, para 
organismo, ocupándose de asuntos relacio- enfermedades en el ganado, la
nados con el certamen que organiza dicho 1 ii“ Pi®«« ¿o carruajes y blanqueo de gran- 
Gentró. |¿®« muros.
I<a e o l e e t lv a .—Conforme anancla-1 Catálogos ilustrados los facilita el Re­
mos, anoche se verificó la apertura del e s t a - d «  ^La Vitícola Catalana», J.
blecímiento que con la denominación de La Castro Martin, Pasaje de Monsalve Alma»- 
- - - - [cén de curtidos.
i
—Dicése que se han salvado el empitán 
del buque y la tripulación, i
Ha empezado la extracción de caf4v«res. 
—Uaa infeliz madre que viajaba con sus 
hijos al ver que estos se ahogaban sin po­
der auxiliarlos ha perdido la razón'
Se han presenciado horribles esc enas. 
Las olas arrojan á la playa los cadáve­
res.
—Las autoridades de Cartagena ' embai(- 
caron en varios remolcadores.
Uno de éstos ha logrado recoge(r ocSienta 
heridos. \
—Se dice que en el Sirio viajaba otro 
prelado que ha desaparecido. |
—Se atribuye la causa del naufragio á la 
impericia del capitán. J
—Según las últimas noticias de la Catás­
trofe el capitán del Sirio se ha suieídado 
disparándose un tiro. |
—Comunican de Cartagena que háp lle­
gado tres expediciones de los náufragós del 
Sirio en los vaporcitos del puerto, alj)ján­
dose en el Circo y la Gasa de Misericordia.
El capitán declaró anoche que llevaba 
695 pasajeros, y 127 tripulantes.
Entre ios súpervivientes llegados Car­
tagena figuran doña Urania Maristafiy na.- 
tural de Barcelona que viajaba con su espo  ̂
so, don Gabriel Alvella de 19 afioe, natural 
de Arbos (Tarragona); don Agustín Ibos, 
de Lérida, que viajaba con cinco barcelone­
ses cuyo paradero se ignora y don Jaime 
Bonser, de Barcelona.
-r-Dofia Yietosina Vernández de Málaga ha 
perdido á su marido y un hijo en el náufra- 
■- glú*
-rEl Sr. Dávila, en cuanto tuvo conoci­
miento de la catástrofe telegrafió al gober­
nador de Murcia para que marchase á las 
proximidades del cabo Palos á ordenar el 
salvamento é informar al gobierno délo 
ocurrido.
El gobernador telegrafió que faltaban 
300 pasajeros.
—Tres vapores que pasaban cerca del lu­
gar de la catástrofe salvaron á 500.
También acudieron infinidad de lafichás 
pescadoras. I
Un vapor remolcador del arsenal coqdujo 
muchos heridos,además de los 80 que trajo 
un barco ibicense.
Este barco recogió dos niñas muertas y 
salvó otro niño cuyos padres se cree que 
perecieron. *1;
Treinta náufragos quedaron en las islas 
líos naurragos ñegáron désnüdós.^^^
E l, Sr. Lacíerva y otras personalidades
luchos tripulantes se han ahogado, ha-
EspectácPlos públiess
Oolectiva, ha instalado en la Acera de l a .
Harina, núm. 12 la sociedad de Dbrerosf. C o g n a e  G o n z á le e  B y sa s»  
confiteros. I ¿o Jerez, deben probarlo los inteligentes y
El local está decorado con gusto exquisi- fP®” ®®»® d® i*»!®® gasto.
¿1 -na f t x - ^ i T e j f o l y / f —
^v loa -í . . i  tfil, r. i r   Otr s rs li s
señores Fernández y García, Gíntúra Pérez, ? a i * venes debilitados por excesos físi-1 que veranean en Cartagena se apresuraron 
IVtocsdeLeón Correa, Lahittete Ricard. “ ®NTA|á darles víveres y rofas.
Ventura Martínez, Serrano Fernández, Mi-f que da vigor y fuerza. 3 pesetas I Machos médicos también han auxfliado
randa Martín, Ponce de León González, i D r o g u e r í a  Modelo, Torrijosfá las víctimas.
Zambrana Quignisola, Pino Sardi y oVrOs 
muchos, que sentimos no recordar, lodos 
los cuales fueron obsequiados con dulces
pastas, vinos, licores y habanos ’ ____
negocio. A tercera hora verificóse anoche en este
F M e tu M .—Eft .1.. *  ̂ 1 teatro la repríse de la revista simbólica,. j^,ionan(
, I •^tgunos han logrado salvar valpres, pe-*
u  W R . . ¿ á „ - c ; ; r d ; ¥ é ; ; r i 7 r 8
»oü)0.°ro“tei0«” y *h2ltentol*m li?*c«líé ' *• «■«'«d» ingle» y
donde taro lugtti,cae.li6n . ( demoet i ó la
Rosendo sacó un arma blanca v \ tactilidad de sn talento artístico., o saco un arma blanca y asestó) Consuelo Mayendía en el difícil parla-
—Al vapor naufragado solo se le vé la 
proa.
—La catástrofe ha sido horrible.
El buque iba al Brasil y embarrancó 
hundiéndosé de popa.
Los pasajeros se arrojaron al agua en 
medio de una confusión espantosa.
Esto ha hecho que sea mayor el número
bi^do perecido todos los fogoneros
superviviente se explica el si-
niestlio.
sístese en que eí capitán del Siria se 
ha suimdado al llegar, á Cartagena.
__le las víctimas del naufragio se en­
cuentra^ tiple Lola Millanés.
—En Gartagena se ha abierto una sus­
cripción ei favor de los náufrago»
—Se bavaivado de la catástrofe el maes­
tro Hermoro, director de la banda del Hos­
picio de Madrid que iba á,Buenos Aires á 
estrenar unaVina..
—Entre los'^áafragós llegados á Alicante 
se encúenira ima señorita que hacía el via­
je de novios. \
Se cree que ellesposo ha perecido,
Dice que el naufragio le sorprendió acos- 
tada,darmiendo lasiesta.y se arrojó al mar 
en camisa, única prenda con que ha llegado 
á Alicante.
Lafátoilifidel comandante de Marínala 
auxilió.
—En él Ministerio dé Marina dicen qué 
se han reconocido 545 náufragos y faltan 
385.
Muchos niños que quedaron huérfanos 
han sido llevados á los asilos.
—En Cartagena el capitán general y to­
das las autormades recibieron á los super-
TÍVÍ6]lt68a
La gente lloraba por las calles al presép? 
ciar el aspecto de los náufragos
Í C i R T R A E L C l U
i p l g l É S  H B G I E B i i ^ A S
las sobre cualquier camái, sirven á modo de aislador, evitan > S
y  ahuyentan los insectos. ,, ,
Único depósito para Andalucía, w.r >si-r--r-r-»f-n
E V A R I S T O  M I N G U E T  ,
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)— a 
Almacén de Curtidos de todas clases. Có^pleto surtido en Nó'yedades 
para calzados.—Casa fundada;eft 1875.  ̂ . . ............. —  -
N É ^ T B O  V I N I C O
N E U tR O  NO  VINICO
PÉSN Á /TU RA U ZA D O
los mejores y  más baratos. Remesas »L interior
GRIHDES ÉLHUCEHES DE DROGiS PAR\ IHDUSÍ RIAS
ANTONIO CH Ap
Ventas al por mayor 
y detall
Calle de Cisneos nám. 55 
MALÁKGA
a i?  A TSr P  A R  A r>OR T)F! S  a N  E A F A B LirefM ectod,l , í« «. «, ^ .
—Un pasajero qué ha perdido ¿ *a^»po-| situado ©n Pu©rta Nueva, entrada por cali© Compani^ntiin*
D íS tó  e lV a t l t a g i r a n íS  «e ha-l El duefio de este establecimiento para mayor comodidad 
bían agarradóá una cuerda,fueron arrastra-í merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sx 
dos por el buque. ' I blarú precios económicos, así como también servir almuerzos y  v
Las madreéidesde la cubierta, daban des-1 de una peseta y  1.25 y  pupilage desde 3 pesetas y  de 3.50.AiaaamL 'wiiw 'wiww iibiwyiueiNiNO«ie*«e»zŵ"**̂w*—— ✓—v - ' \




—Durante el intermedio entre
l í i i i s  i  f ip r is  O m i
nedas. ^
Bienvenida manifestó que cedía para los| 
náufragos su sueldo integro. I
El público Ovacionó al diestro. |  ,
—El obispo brasileño, de San Pablo pere-|.gMiIIÍA§ SlJA i M  FUlRTd d« 
ció á causa de haberla arrebatado el salva-^ 
vidas un pasajero argentino.
Se ie enterrará en el cementerio de Belo 
nes.
S A N A T O R I O  .
d.© 35TTiS.A_ S S .A . .  dle l a  -V T Q a r O E I A .
DR. J . H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tardct 
hitíirinnPR indí^nendientes nara los operados, con esmerada asistencia.
_______________________  el tercero
y cuarto toro de la corrida verificada esta 
tarde en Cartagena se sacó; al ruedip un car­
tel en el que se pedían socórroef.
Segáidamehte recorrieron lós’tóndidos
jóvenes de la aristocracia y toreros llevan-, U ü a Cias LO i a u uc i 
do los capotes que pronto se llenaron de mo-| Hab taciones ependi p
A
Un matrimonió italiano lOgrÓ quedarse á |  vapor transatlántioo franoéi 
fipte,graciasáunacoráeónquelleyabanpa-| P O I T ’O t l
ra amenizar el viaje. I t- ..i _
invadas í)pr Jas a ^ á i :  '  -  ”  - -
En la sección correspondiente hallaránj ^ - *», 
nuestros lectores los télegramas última-1
mente.redbidüs, I taldri eí día 8 de Agosto pssra MelUIa, E5®«
f
P a y i r n a í i t o s  H % ié E Í © b s
0, . DE ■ ■
Mosáieos  Hldráultees
DIB M J O s" a RTÍSTI CO®. F B ® € I© 9
l A É P i i
,C SOAUMA W Ul« U iAO UBbU ĵ SJTK HOmiilj
I V iiii ihofirs, Oráfi, Oetto y Marsella, son trasbor-
L a b o ra to rio  Q t t í M c o > S S & » t a « »
________ _ ______ A ■4e Argelia.
11  vapÓFlransatlántioo franefa
/ t O U l T A i N I E
saldrá él 28 de Agost^-itora Bdo Janeiro, 
Santos, Montevideo y Aires.
Fft''xÓ al Hospital civil.
Ri&a s a n g r ie n ta
Próximamente A aa u..- * ®̂ público saboreó con gusto.
Urior promovieron riña en la callé de San- ̂ pape^Ae desempeñó
j  _----—̂ -̂-***e */i<aiava J OBOCIU
aos golpes á su contrario, tratando de em-
prenderla fuga, lo que no pudo conseguir'
por la oportuna llegada del ex-insaectov de ’®''̂ da, también obtuvo palmas,
vleilancía Sr. rnaHii» j..?__Los coros afluados y la orquesta inter-lgil i  r. Castillo oue lo detn^A f "°® ?®̂®® aflu dos y la orquesta Ínter-
»Jgtaaolo4 ÍM .nS rid .d»  áconeiroci. 1.  psiiita» , de 1.
Conducido Antonio Domíñauez á la casa^ ^°® *®/®®*?®» ®̂ iotermedip en aire de vals
lado del pecho y una 1 
cabllcadas las h e r ^ p r  pronóstico grave. 
, ̂ -"Después de «gpMdo, se trasladó al Hos- 
E>itAl£i|^^^compafiado del sereno José Or
Nuestra enhorabuena á todos.
Horrible naufragio.^iA p ^q r fué cpns^^ ®n la cércel ‘̂ |8^Bíón''d6^||gí^Baj||Btructor de la 3 itoéda., w- I
IdOe A z e g u p a d o z  e n  I s  C om pw - * ?® ®9â  ®̂ extracto d t^ a  telegramas re- 
fiia QRESHAIC tienen derecho á asistir I ®̂®*̂ P®5 i® Pjtensa, acerca
peraonalmente á las «Juntas generales de' ®® ®®*® desgraciadosuceso, que tan penosa 
Accionistas» y á nombrar uno de los Revi- l^próducido.
Bores encargados del exámen de las caen- ?, Telew ^an de Cartagena que á la altura 
tas; y estas son luego «comprobadas por'/- ®]j5®ho Palos, entre el mar Menor y el 
un Actuario debidamente nombrado al efec- * J*® Hormigas ha naufragado el
to por el Estado de Inglaterra. |Tapor Sirio, de la compañía trasatlánlica
La GRESHAM se fundó en Londreáeri**®̂ ^®®®̂ ^®'®®®̂ ®®̂ ^®- 
año 1848. I Dicho buque conducía ochocientos emi-
Ofleínas en Málaga, CalIIe Marqués de ̂ *'*®*®“ ®®“ ^ i* xepública Argén
Larios, 4. tina.
27.000 francos.
[ —El obispo que faltaba ha llegado á 
Cartagena sano y salvo.
—También han llegado náufragos á Ali­
cante,siendo todos perfectamente atendidos.
El gobernador ha regresado á Murcia y 
abrirá un informe personal para conocer el 
nombre de las víctimas, pues es imposible 
saberlo por falta de documentos.
—Atribúyese la catástrofe á ir bordean­
do la playa para economizar carbón.
En el cabo de Palos reinaba el imayor 
desordén,8iendo continuos los lamentos de 
los náufragos qus se encontraban casi des­
nudos.
Por la madrugada seL 
cho.
Los náufragos relatan'
IN D U S T R in r .
Dirigido por JOSE DÉLORME
Puerta del Mar, 24, pral.
Análisis dé todas clases, estudios y cofi-. 
saltas industifialeB, enséfianzá industrial. I - .
Enfermedadls de la
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Már-1, 
tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo,i " JLiJÜ J u i j A .  V 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. í «  i* \ r
Horas de 9 á 11. |  ^ p n a n o L o  M o d P i d í | A e z
Plsza de los Moros, 16, práí. izquierda. I _ SANTOS, 14. —MALAGA
I Estabrecimiento de Ferfetória, Batería de 
I Cocina y Herramientas de todas clases.
I PaJfa inTOrecer ál público con precios muy 
E ^ © F H Á l ld ® Z  P®ataj®®os. «e venden Lotes de B teiía de 
N U E V A , 19®®̂ “®» de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5
Salchichón de Vich calar üu kilo 7 p e s e - y 19,75 en 
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas.i kilo y »̂ ®®̂ »®te basta 50 Ptas,
Lesetas tí® relieve do varios QgPqii 
pfifa «ócaloe j  deeoíados.
*  MeÓI«.II.Süií de, Ojt® 
Máétofss.—Ifflodoros desmoatablsg. 
—TisMeroa y toda _cía«e de oomp?!» 
DOÍdes ÚB oeaae&to.
ífíWA»'—Gar’exíigamot ^ue la eali4^d 
ét Preét^ios de esta cena inmajui. 
raé^y  m  Usm̂  Cím^efeitíd»,
A .  de F O Ñ T A í i ü D '
Los
F e d p o
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 
ptas. u no .,
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados ó 4 pe- 
s'étasklío.
«Salchichón malagueño elaborado en la
é  8 ú  e a l l d e d
í s t a i a r a i n t
B A
M o lin a  ll^suplos, 1 4 .— M A E A G A
I Aceites minerales para todas clases d® 
; in&qninarias.
I N^Especialidad en aceites para motores de 
¡ adiomóviies. Dinamos, Cilindros, Movi- 
i toietot'í* y teansmisiones, .Cojinetes, Moto- I res elécÉ^j^B» á Gas y Petróleo, aceites 
para fonó̂ ¿l«if<>8> máquinas de escribir y 
coser y bícietó^®*
Grasas consisi^«« en todas densidades. 
Exportación á tóJa España.; — Fídánsá 
catálogos. '
Gonsultá mélíck gratuita
Todos los lañes y jueves de'4 á 6 de la 
tarde en la calle de Ssgasta nü^m. 8, l.°, á 
^ode don Casto Moralos Mo^oón, mé- 
^Saoidadt. Militar, ex-iñterziO de las
"̂'"'Vdasí-:
ha tranquilo y de repente m
miento brusco y el buque
Entre el pasaje iban muc' 
y turcos. ;
Todos los táreos han perecido.
O n za  e l  e e tó m a g a  « intestinos 
l i t o A r  SsioM ocal de Báta de Carlos. 
liC g e n d a rla
Se dice que Kolo kolo 
Héroe de la «araucana»
, >e daba por la mañana 
Con nuestro LICOR DEL POLO 
U n| ñicción cotidiana.
•1 I Tan pronto como fué conocida en Carta­gena la noticia de la catástrofe,trasladáron­
se al lagar del suceso las autoridades de la 
: capital, el personal del cpnsulado italiano y 
muchos cariosos.
De la Unión también acudieron bastan­
tes personas.
Ha sido necesario llevar ropas para los 
[náufragos. i
Hasta ahora se desconocen los detalles
La mayoría de les pasajer 
nos.
—El capitán, con su 
el buque seguido de los qllcl
! —-El capitán del pz^__
ordenó que su buque « o ^e i‘& 
delnaufri^o.
Le siguieron un vapor fril^cés y
pañol.
El JoVm Miguel después 
xilios salvó á 300 y se coi' 
Sirio.
Gomo la tripulación se 
tán les amenazó con el revi 
Al hundirse el Sirio ámei 
al Joven Miguel, pues todo
permanecían á bordo y 
de lastre.
Entonces el oapitán oblíg 
gos, revólver en mano, á qP a re M e e  E lé e t r o - Q u im le o .  —
Véase el anuncio de cuarta plana. |  ¿el siniestro, pero se dice que han perérido lbodegas.
H o ze lx e te jri»  ®I»«**»---En la Cerve-f ahogados doscientos emigrantes. I Un anciano pescador coj
cería «Gambrinus», acreditado establecí-1 —Se reciben nuevas noticias de la catas- f lancha, salvó á doce, 
mirato vue con tanto acierto dirije nuestro i trofe ocurrida en el cabo de Palos. i _ ei obisuo salvado ner
particular amjgo don Alejandro Solís, se Según comunican, el trasatlántico .Sirio i Paral eíasin ^
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des- f se hundió de popa á las cinco de la tarde. ® '
TT »»» X* t.*_x Se sabe que conducía novecientos em*l
grantes.
I Los infelices se, dirgian á Buenos Aires 
en busca de trabajo.
Desgraciadamente se confirma que han 
perecido machos pasageros.
Según parece el número de ahogaños se 
eleva á trescientos.
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
tios á todo Málaga.
El precio del vaso <¡a el de treinta cénti­
mos.
4eE 1 C o g n e o  G o n z á le z  Byazz»




Ha perecido en el ñau 
ios benedictioos de ~
—El aspecto que _ 
rrorOBO;todo el centro 
res.
—Muchas catas de C 
tadas con las personas 
gio.
Se íes reparte galli
fábrica de Platería: Ollerías; 23 
^ucursr^' Compañía, 29 y 81 "
( r o m p r a  d ©  A l i i a j N ©  © ] í i t i g f l a © 9  b p ]
BHÉlíieib yáüb JÉe,
ifioAe este establecimiento pone en 
^n to  de su antigua oliente Xa qua 
ilíÜal.®de Agosto vendo el pan áíoa 
precios: Roscas da 1 * 'exlra á  
jramo. Panes y medios 1  ̂stípO'> 
5. Esmerada elaboración y exactitud 
so. Para tiendas y fondas precios 
liopmes y económicos. Sorvioio á
______ io. .-j:'./i ' ■
M azo  P a e z t a  N u e v a ,  5 .—M álag a t
iEl Granadino
M u ro  J e  P u er^ ta  N u e v a  n ú m . 3
Oran barato de eneages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
erénde- l  de punto. Gran surtido de abanicos japone- 
' sos desde 2 reales en adelante.
^- 'E N C IA S .— PL A T E R IA  Y  R E L O JE R IA
of de electro-plata.-Preclos de fábrica
DOH SDIOIOHBS mABlAB sm  S P e p e l* * Lunes 6 de Agosto de 190B
C a f é  S p o r t
-Avellana y limón gra-
Sorbete del día.—Turrón de Alicante y 
Fresa.
Desde medio día. 
nizado.
Precios d u m te  la presente temporada: 
Avellana y lim^n granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes é 
real y medio.
Servicio á dlomicilio sin aumento de precio.
AZUFRE
SU B IL IM A & O  F L O R  F X T R A
para viñas (marca acreditada.)
Sustit^e  con ventaja al azufre.
D r o g u e d a  d e  F r a n q u e lo
üml M » g . - M á l « g «
P A R A  B A N A R S R
EN
U  E S T IE L L II
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda ÍEspaña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.







. J D e  C á i r i f t x e n a
Sd i$cibén nuev&s’ noticias de! siniestro 
marílimo.
Ei trasatlántico italiano Sirio ara , un, bu­
que de 4,126 toneladas. Paó construido en 
los artilleros de Gdasgo'w en 1883 y media 
380 pies ingleses dé eslora y 42 de iUanga.
El capitán del Sirio se llama Piconne y es 
un marino de brillante historia que cuenta 
,jen Barcelona con muchas simpatías y amis 
Ktades,
Hace mucho tiempo que mandaba barcos 
del porte del íSíiio y es hombre m uy^ácti 
co y conocedor de la costa española.
El Sirio z.^pó el viernes de la capital del 
principado á las diez de la noche para ha­
cer él vwje directo á Cádiz y desde allí á 
Dueño» Aire».
En Barcelona embarcaron 50 pasajeros; 
entre ellos, el obispo de Pata. Además se
ULTIMAS NOVEDADES
3 7  y  3 9 ,  N u e v a ,  3 7  y  0 9
F r o c e d é n t e s  d e  l a s  m e j o r e s  c a s a s  d e  P A R I S  Y  L O N D R E S
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
Espjcíaüdaí en el corte de eaiisis y calzoacilliB a eaedidas para CABALLEROS y HlSQS
WSIli
ron estrechamente abrazados hasta que les l ta al Papado, con la de Italia é Inglaterra, 
arrojaron cuerdas. Al cuarto intento conri- ambas disfrutando su vida propia, 
guió ella salvarse,ignorando la suerte de su* Dice que los caciques, embajadores y go
maridó.
Venían haciendo el viaje de novios.
También cuenta que vió á un pasajero 
pegarse un tiró. '
Una señora obesa que embarcó en Barce­
lona y acababa de nacerse la toilette vis­
tiendo vaporosa bata azul, viósele flotar so­
bre las aguas.
El cónsul de Italia ha facilitado álos 
súbditos de su pais medios de telegrafiar á 
las respectivas familias.
Afírmase que el Sirio conducía 875 per­
sonas, dó las cuales un centenar procedía 
de Barcelona.
' Una mujer que había conseguido perma­
necer á flote sosteniendo entre los brazos á 
su hijo, cuando iba á ser salvada se le es­
currió'él pequeño, ahogándose éste.
Se rectíerdá que cuando ei capitán del 
Sirio señor Piconne mandaba el trasatlánti­
co Perseo,de lá misma compañía, abordó en 
estas aguas á un buque francés,sumergién­
dolo.
El número de náúfragos llegados ascien­
de á 395, entre ellos 20 niños.
. Los más, salieron en tren para Alican­
te y Valencia.
Créese que cuando cambie él viento se 
perderá totalmente, el vapor.
Grupos de náufragos recorren la pobla­
ción narrando álps que les requieren los 
tristes inMdenUs del sucero, cuyos detalles 
entérnecen y hacen llorar á los oyentes.
El slcade facilita ropas, víveres y alber­
gues, habiendo permanecido todo lá noche 
con los náufragos en la plaza de Cabo de 
Palos, acoinpafiado del secretario del Ayun­
tamiento, de varios láédicós y del canciller 
del consuládo.
A la una de la tarde fondeó el remolcador 
de las obras; del puerto cóndnciendo már 
náufrag0s,que faeróh trasladados ál teatro- 
circo, por cuenta del Ayuntamiento.
Lacieiva ha dedó alojamiento en su casa 
á machos náufragos que son muy atendi­
dos.
La guardia civil ha traído desde San Pe­
dro de Pinatar á un náufraga que conducía 
un maletín conteniendo fuerte súma en va­
lores y alhajas.
Asegura el detenido qnó le entregó el 
maletín un compañero de viaje, quien le en­
cargó que procurara salvarlo y partirían á 
niedias el capital;
El malétin faé puesto á disposición del 
cónsul.
No se conñrma el 8uícidi6'del*capitán del 
buque, ,de cuyo rumor se ha hecho eco la 
prensa. i. .
luformes oficiales declaran la inexacti­
tud dé la especie.
Algunos pescadores que acudieron á 
prestar auxilio perecieron víctimas de su 
jarrojp.
Qplnan los peritos que el Sirio resbalará 
sobre.la roca que lo sostiene y se irá á pi- 
ítie* . . " ’
Resulta imposible salvar los dúcnmentof 
y efectos del bpqne.
Se ha comprobado él salvamento á[él 
maestro de ópera Goberna y el deí sacerdo­
te Manuel V iñuela.
bernadores lo monopolizan todo y luego de 
declarar imposible la redención de España 
con tales gobiernos y gobernantes, termina 
abogándó por el ^laicismo, asegurando que 
sólo la República podía redimir este país.
De Madrid
6 Agosto 1906.
E i i i  < € lfie e tá >
El diario oficial publica los nombramien­
tos de embajadores ya telegrafiados. 
T r A t f t d o H i  d e  c o m e r e i o
la calle por el motivo indicado, acometien­
do Fernández al Montero con una faca, cobí 
la cual le causó una herida en la región hi- 
pogástrica>>falléciendo á los dos días.
Este hecho integra un delito de homici­
dio, comprendido>en eT articulo 419 del Có­
digo, del que es responsable el procesado, 
ai que estima debe imponerse la pena de 
catorce años ocho meses y un día de reclu­
sión temporal, con abono de la prisión pre­
ventiva. ' ,
Verificadas las pruebas y después de in- 
fotmárlaci'-partes y del resúmen de aque-
del poder civil en uno de los actos más 
transcendentales de la organización social, 
por delegar los jaeces municipales la inter­
vención dél acto en, humildes ó modestos 
funcionarlos, la inayoria de las veces en 
alguaciles ó escribientes del juzgado.
Como esto es contrario á la inten­
ción del legislador y á la importante fun­
ción que significa la concnrrencia del poder 
civil en tan importantísimo contrato social, 
no debe permitirse tal menoscabo de la ley, 
resultando lo más sensiblé que solo en ca­
sos de matrimonio entre personas de eleva-
El señor Pries visitó ayer en el Escoriall sobre el pliego de preguntas.
lias, efectúado con suma habilidad porelida posición sea el jaez en persona el qúe 
presidente del tribunal señor García Váz- f asista, reproduciéndose bajo este otroas- 
4nez,v los jurados retiráronse á deliberariipecto un verdadero y poco edificante equili-
[hrio.
al director general de Aduanas señor Sit 
ges, conferenciando con él acerca de la re­
forma de alcoholes.
Hoy ha sido recibido por el ministro.de 
Hacienda y por el subsecretario del minis­
terio de Estado, exponiendo á ambos los 
perjuicios gravísimos que experimentará el 
comercio de exportación de vinos andalu­
ces sino se activan las negociacioúe# para 
la celebración de los tratados de jî omercio 
con Suiza y con Francia.
I n s t r n c e ló u
Hoy se denunció al juzgado ^ue en la 
sección de cartería habían forzado la cerra­
dura.
Hecho él recuento notóse |(| falta de cin­
co cartas con valores y cnatih sobres mo­
nederos.
Varios empleados fueron detenidos.
El veredicto fué de culpabilidad, recono­
ciendo la existencia de la. atenuante de 
arrebato y obcecación.
Abierto el juicio de derecho, el represen­
tante de la ley señor don Mariano Alcón, 
solicitó se] impusiera al homicida la pesa 
de doce años y un dia de reclusión tempo­
ral, á cuya demanda prestó su conformiclad 
el defensor Sr. Pérez del Río, qnién desem­
peñaba esas funciones én turno de oficio.
La ^sección de derecho dictó sentencia 
condenando á José Fernándéz Zamora á la 
pena dé doce, años y un día de reclusión 
temporal, sirviéndole de abono para su
cumplimiento lá mitad del primer año dej calda.
En consecnencia, dicha real orden dispo­
ne sea el juez municipal el que concurra al 
acto y que únicamente en casos de imposi­
bilidad absoluta, de que habrá de darse 
cuenta al superior jerárquico, podrá dele­
gar aquél en el juez suplente, fiscal munici­
pal y suplente y secretario y suplente, pro­
curando constantemente que su asistencia á 
la ceremonia sea de un modo ostensible y 
como testigo de máyór excepción.
C ansía d a  a o a o r r o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
* José Bastos López, fractura de la extre­
midad superior de lá tibia izquierda, por
ios ejoi
)Dr. RU E de aZAQRA lA N A JA
M é d io o -O e u lia ta  
Calle MARQUES DE GUADIARO 4 
(Travesía de Alamos y Brutas)
R  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertel 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 6 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
prisión preventiva sufrida, y la totalidad 
del resto.
Su concepto de indemnización debe abo­
nar á la familia del interfecto la suma de 
tres mil pesetas.
L a  c a n s a  d e l  M a r o t o
En la sección segunda comenzará mañana 
él juicio déla causa instruida contra Ramón 
Guzmán Guerrero (a) Maroto, por el delito 
de homicidio.
La acusación pública solicitá provisio­
nalmente la pena de diez y siete años, cua­
tro mesesry un día de reclusión temporal.
Representará la defensa el señor Mar­
tín Velaúdia, y el ministerio |>úblico el se­
ñor Campos Torreblanca.
Eate juicio tiene señalado dos días.
£ 1  n a n fe a g io  d «  « S id o » .—-El pri­
mer buque que prestó auxilio al vapor Strto 
ha sido el trasatlántico francés Poitou, en­
trado esta mañana en nuestro puerto y va­
rios de cuyos tripulantes han sufrido le­
siones de importancia con motivo del sal­
vamento. vir
En nuestra edición de mafíana publica­
remos interesantes noticias sobJre el sinies­
tro.
. D o b e n  p ro o o n t* » » » .—El> la Dele­
gación de Hacienda deben piesemSarse el 
dia 9 los vecinos de Jubiique Lúas Gon­
zález Expósito, Ramón Rniz Benítea, Cris­
tóbal del Río Raíz y Cristóbal Delgado del 
Río.
R e  M a r in a
Del 20 al 25 llegarán Málaga el baque 
escnela dé gnardias marinas, de nacionali­
dad francesa, Oharlotto,
—Ha sido pasaportado para Almería el 
contador dé navio don Juan Pons, qué debe 
asistir á la subasta de la almadraba del ca­
bo de Gata.
—En esta Comandancia pueden presen­
tar sus instancias los aspirantes á la plaza 
de cabo de mar de puerto dejsoigQÚda clase, 
vacante en el departamento de Cádiz.
P I A N O
s e
MADRE DE DIOS, 11, 2.° derecha
La reunión de ayer
Como teníamos anunciado, ayer tarde se 
reunieron en la Económica de Amigos del 
País numerosos industriales, ganosos de 
crear una Junta de defensa que en todo 
momento esté pronta á garantizar los inte-
Mueria por su marido
En terreno de Arenas ha tenido lugar un 
parricidio, que ha impresionado sobre ma­
nera á aquellos moradores.
José Moreno Moreno y su esposa Filome­
na Fernández Jiménez, domiciliados en el 
pago de V&ldinñerno, acoatambraban á re­
ñir con j^ecuencia, debido á ser contrarios 
los carácteres.
Ayer, y como á las siete de la tarde dis­
putaron nuevamente, sintiendo los vecinos 
un disparo de arma de fuego.
En el acto avisaron á las autoridades del 
pueblo, quienes se trasladaron á la casa de 
referencia, encontrando la puerta cerrada.
Despqés de llamar varias veces en nom­
bre de léy, abrió José Moreno, fiagiebdo 
que doripiai,
Próxiíno á la cocina se hallaba el cadá
reses de tan respetable clase.
Ocupó la lÉeaiáencia don Antonio Fer­
nández y García, expresamente invitado allyg; j  ̂desgraciada Filomena, presentan- 
acto, y actuó dó secretario don Jacinto Ca-|¿o lerida en la cabeza y teniendo una 
sanova. I pistola ¡n ía mano.
El señor, Fernández y García, una véz| ^  .«j nieia vista parecía que se trataba 
V dió á loa concuirentes lasfae un síiioidio, pero como conocían los dis-
expresivas gfacias por la deferencia' gusto fcl matrimonio, interrogaron con- 
y ^ continuación expuso , ?enien&ente ál marido, resultando de las 
dos, que presentan gravísimas he^ridas. |  ,us temores de que no pudiera llevarse á fs- ¿ diligencias practicadas por el Juzgado mu-
En la, ^ m ^ a n c iá  c^tinúan;los seis b ,  término la Constitución de la Junta de ̂
I tiénova.; I Ai«nno«^Mrreanon»á^ snnoñkñ «nñ él ? proyecto e» autor, toda vez disparó un tiro á su mujer en el oido deie-
Ei berm|Jso barco había sufrido grandes j - d^etenidó y I ocasionándole la muerte en él acto, y
paracíonésrecientemente, alendo lejoBa- S f á  .n J ^ ^ ^   ̂  ̂ fpéra desvirtuar Jelhecho y despi.tar ála
mentes.
El número de muertos es mayor de lo que 
se supuso al principio.
Los mujeres y niños, que venían en el pa­
saje fueron trasladados á los camérOteá de 
primera y segundá, qué se hallan en la po­
pa y ofrecen m'á«t segu/ridad y confort.
El obispo dé Ssntu María de Belén (capi­
tal de Estado de Para),que se llama don Jo­
sé Marcondes, logro aaivarsár.
En cambio perecieron en la catástrofe el 
arzobispo de Stm/Pablo, de cuya desgracia 
di noticia;.\lamadri José Camargo,y un obis­
po italiano (|uie leé acompañaba.
Se' descont^cení los nombres ñé múcbos 
ahogados. V
Por efectoXde esta horrérosa tragedia 
quedan namerosos niños huérfanos.
Dos de pécbo^que pudieíron ser recogi­
dos, fueron triislaMños á lá Gasa de expóai- 
tos. I ■ I'. /,
Se ha comlitituido una«ómisión para re­
caudar íondé s destinados, á las victimas.
Yepaf i ea ye i iiiQ eijifcií, BQDiávía»
mente alhajados algunos de sus departa-1 e>i Ttl
poana xnnair na mo- al objeto de que pareciera un suicl gradado recomenaanao que nada falte a  $ ¿q notable en la Junta municipal de asocia-1
organismo sea lo que de-j ¿ j ordenó el levantamiento del cadá-
. , „  . , . I ver y ía conducción del parricida á la cár-
Terminó el señor Fernandez y García 6ú-| cel pueblo, 
comendando la necesidad de constiiuir el* 
organismo aludido, á fin de que los indus­
triales de Málaga sean tratados con el res­
petó y consideración á que son acreedores.
5, El orador, cuyo discurso fué interrumpi-
Se cMflrma que Jas víctimas exceden varias veces con muestras de aproba-í ¿ F o rq u é Í^ —Nos ha visitado don Fran 
de la cifra telpgrafladu .anoche. ción, recibió machas felicitaciones y aplau-Msco Tirado Cortés, rogándonos nos haga
Los bsjos de las Hormigas figuran en terminar. |  moa eco de su extrafieza por que habiéndo­
las cartas geográficas, siendo inexplicable« jji señor Casanova, que le siguió en el | se presentado hoy en la Administración dé 
que el comandanta y los oficiales los d e s - p a l a b r a ,  dijo que esta ves no fía-' loterías dé la  callé, ñe Góúípaflía d cobrar
sensación qué ha producido en la patria 
esta catástrofe.
Dicho cónsul se propone venir á Carta­
gena.' ■ .
Alganos/ftáufragea italianos aseguran 




Dos son los bajos: uno denonrinado dén-
casarian los buenos propósitos del señor un décimo premiado en el sorteo del á l del 
Fernández,poi que los industriales estaban anterior, se le ha contestado que aún no 
tro y otro fuera; en este último chocó el tra- decididos á llevar á la práctica la idea de, había orden de pagar, 
satlántico italiano. s -  . . .
En el indicado sitio han embarrancado 
otros buques en diferentes épocas.
Uno délos más célebres slaiestros ócu-
aqnél, que consideraban en extremo benefi-| Como se trata de uso dé los premios 
ciosa. |  cbic08j y sabemos que éstos han sido ya
El Sr. Casanova dirigió frases de aqerba' pagados éasi en sn iótalldac!; ños extraña 
? censura al Ayuntamiento, que pasa el tiem-. macho, como al señor Tirado, lacontesta- 
rrió en 1883, perdiéndose el puque ^o*'fá jp0 gi^f^agcado én luchas políticas, sin im-i ción dada al mismo por el encargado de 
Apenas ali ierta lá auaiíiipción ingresaron i i t a l i a n o ,  por consecuen-«poxtársele un ardite los intereses del pue-|esá Administración.
I nnn «««««ía \ /  |  cia del choque. > íí. , i  Llamamos la atención de quien corres-
El wpo» te filé á pique rápidamente, sal-1 También el Sr. Casanova oyó apIauBO»|pondaá los efectos oportunos,
<|iirsdO.-TAyer se reunió el jurado que 
ha de caUflear los temas presentados para
10.000 pesen as. ’ /
Los diestros quú alternaban en la c o r r i d ^ , ^ i * .  s — --------------  -----— ■
de toros qué se celébró ayer e o n t r i b u y e r o n J | f f i j ^  “° |d e  la concurrencia, 
á laobra benéflcé ,con,gran explendidéz.|l*®f®®^®*‘̂ ^^“ **^“®”“\* ^ ” J5** . , A continuación hicieron uso de la pala
T. .. 1 ,.. _ -----  . B , H e  S a n  S e a r is t la n  > ; ' |  mw, muy acertadamente, los señores Meri- ■ el Cerlámen del Colegio Parieial Mercantil,
A«gúr§se que los rejres regresarán de*no, Rámirez García, Fernandez (D. Pedro) acordando reunirse el sábado próximo, á 
ngláiem el 20 del actual marchando el 24 i y Rpsjtó. . • |  fin de ultimar sus trabajos.
áBÜbaó,dqn4e^presMciar^ las ,regatas, I A ^  sé^lM se^ec^^ ReetaiMsieldtó.-Gompletamente res
para estar aquí de vuelta^el 27, , feieáad de ñeW a,cuyo r ;é i^ e n to  r ^
Don AlfópsP concurrirá á las partidas ex -|ta iáuná cojQusióneoppae. stP”' " . . 
trc^prdiaariss(de tiro y á JatmayoiSa de los f res Fernandez y G irán» 
coñcnwosbípicós. , /  ■ , . I t iy r ’ltóésOi.'v-' - J .:
El 19 de Sépl^mbre 'el r ^  y
einharcarán qón^dltécoión ájFeriúi^paTtá' ̂ e-1 caañ^Sjteíí^éú^ 
seni^iarJá botadura dél erjdeero 'DeiHú De-|arbltrijCds<i^Pí^ 
gtnie. .
La empresa;! dió 306 pesetás; Lagariiió 1|5^ 
Macfeagxtifali25 y Éjienvenida cedió su luel-  ̂
do integro, menao|ivacionado por el públi­
co al tener eonoelúiiento de tan, hermoso 
rasgo
Gonifinúan llegkAdú náufragos, siendo to­
dos atéiididos cuMa^osaménte por el Ayun- 
tamienilo.  ̂ '
El fáfaábo Víceíáfe Lacámira, de lá p a ­
tríenla^ dejlblzá^billraido 100 náufragos, á 
los que aé
de beneficlnclá p%^d^^ del alcalde. 
Recibie^ónloe e i  el muelle el capitán ge-
[)07 los sefiú-t 
rez, C&sáno
Desde allí vendrán á ei|tá capital, y trána-
neral, fljuéz de lús|*accióo, fuerzas de la¡uoi*i<lús breves d ia |^gp!haráú ; á Madrid, 
guardííiicivil y<dápélicía y utt enorme gen*¡ Jib  geolldinmj&tíéb haasistído; al^^bóúie-
tió.
Lastiíctimas se. j. ----------- w  puéslran ifiigidisimas |cieYtp
manif Atándose e l^ ló f  que las embarga en
vard, doiide l l a n d a  lauuiripai díp un coa-i bltrio^búslTa cónocér el fésúltádQ du
tra»; dón Jációto
prótesTO, que fuf ápirobadá'con •úé^jjige 
e n f f i t i e n d a v - J  \  ■ "ti' 'T í
Se tomó la lésblución ae no
ra, ha llegado á ésta, procedente de los 
montes del Yape dé i|.bdal8jís, el médico de 
. lia  ^eneflcencip miiéicipal flon Juan Caser- 
cargo del destino 
déiBmIwaen la casa de socorro del
Nos ¿|^ra^^ñ^®t®bt6 de la mejoría. 
G s r tiV ii^ -^ ^  encuentra en Málaga el




El Ayuntí.mienté^ hizo que les sirvieran 
pan 3f café.
Algúu papajeri^^púdoi salvar su dine  ̂
lO, pidió el trasládíu á diferentes fondaá.
Ei médico de la Armada don Salvador: 
Sánchez, auxiliado da íqs guardias civiles 
Cuesta y fAvilés, curaroñ á los béiidos. y l 
Los náufragos elogian la conducta del tú* 
perior de los beaedictinos y de las persó|Í8 
que Ies prestaron socorros. ,
De úna fámilia formada por el m a tizo  
nio y sel» bjjos,únicamente el espoBq.pgr< 
salviwfsé. " ■ ^
El infeliz asegura que su mujer é l^o s  
viajan con dirección á América en otro 
por. ' r
Se le cree demente.
El cónsul italiano, don Antonio Leveroni 
hospedó en su casa á una señora italiana, 
hija de una familia de la Pierna nácionali- 
ded que reside en Chuiiíano.
Refiere dicha señorita que acababa de 
dormir la siesta con su esposo,cuando ocu­
rrió la explosión.
Esta les lanzó al mar, donde permanecie-
tlo n e s!^  yen á praéticarse^. ^
'c InniÉliatamente ste levántá^ía sesiifiní él parque Albeidl se queimó^ünávi8tá| -'v i m^iata a a l é óq^. 
de fufegÓB artificiales y en los salones deifjj^á úna comisión á visitar ái áefiífe Gó- 
Casíno, que pl^éséntában hiiUánle aspecto, |bernador civil, llevando la voz bantacttéi^el. 
bailóse un cQullóú, '  ̂J  |Béñor |S!Bipípdez y Gaicía^eútre'el^^
JlleG ljiSii  ̂ 'lébbernadliOT cruzáronse afectuosas p̂ l̂ ^
En el ajrco de los Campos ÉUseo# cele-|p»ú#étiéndó ei señor Cámacbo que, úna 
bróse ayer el aúuúeiádb mÍtin,r a8istiendo|vez éstudiádo el afuntó, procurará óbráy
°éú justicia,' ■ t  ' y
Mélladó^-yiúi^fie Beridaal. 
fSeiteráinM el pésame á la
enorme concurrencia.
HablaréiidlfdténteB oradores..
Catarina y Meúéndéz FaÜárés éstuvierón 
muy elocúentes, sié'ndo ovácioúados.
Ei primera saludó á i t  represéntációú dé 
iasprovincias én nombii dé los correligio­
narios dé Madrid y añnúció que lá minqrie
A ú d i e i t e i t t
familia.
Ista madrugada riñeron en la 
fAéert^áe la|U|4rina A^ Castillo Agui- 
iar y E dusr^vpoíés,Gómez.
Este reril^Ó de manos de aquél una heri­
da en el cárriiló» que le fué curada en la ca- 
sá^de^ísocori^i'../,.;'
E lé ii^o fq ú e
^ f^ 'i^ f^ Q p ,:-^ L ó 3  paseos se vieron 
ayer en éitrápp cúúcúrridos. 
f  ^  la la gente se aglomeró en la 
Áláiñeia,y^ñpúde estuvo tocando la banda
Juan Arca Martín, dos heridas contusas 
en la frente.
Claudio Guiryal González, herida disla- 
cerante deja mano derecha.
Francisco Muro García, herida contusa 
en la barba.
En la del distrito de la Alameda:
María Rniz Naranjo, de una herida en el 
antebrazo izquierdo, casual.
José Lozano Lozano, d.e la fractura del 
radio izquierdo, por caída.
Antonio Cordón, de un esguince en la ar­
ticulación tibio tarsiana déréfeha, casual.
Vicente González Caballero, de varias 
erosiones, por accideúte del trabrjo.
Manuel Fernández Pozo, de una herida 
en la mano derecha, por igual causa.
En la del distrito de Santo Domingo;
Julián Higuera ' Aguilar, de una herida 
en la cabeza que le produjo Joaquín Medina 
Márquez.
José Garda Tomé, de una herida en la 
frente, por caída.
Rafael Ponce Sánchez, de una herida en 
el pie derecho, á consecuencia de una pe­
drada.
y  C a a a la .—El sábado en el 
exprés, de las once y media llegarán á Má­
laga los geniales concertistas de piano y 
violoncello, Harold Bsilsr y Pablo Cásala.
Entre los aficionados al arte musical 
existe gran entusiasmo anté la perspectiva 
de poder admirar á tan insignes virtuosos, 
y vístala extraordinaria demanda de^ñl" 
Hete», el hermoso salón de conciertos' de 
nuestro conservatorio resultará pequeño 
la noche del próximo domingo, en la que ae 
presentarán á su admirado auditorio Baüer 
y Casals. .
B o m b iifl.—-Hoy han comenzado á colo­
carse sobre los arcos de la Alameda las 
bombas de cristal, para las veladas que 
han de celebrarse en dicho paseo.
U n  en e ip g frn in n o .— El vecino del 
barrio obrero de Huelin promovió ayer un 
fuerte escándalo, maltratando al chico de 
doce años, Rafael Sánchez Lozano, al que 
causó una contusión en la ingle.
El pequeño fue carado en la casa de so­
corro dé la calle del Cerrojo.
A o l« ía « Ió ri.—Escrito el suelto que 
nuestros lector es verán en otro lugar acer­
ca de la negaíiva del lotero de la calle de 
Compañtaá pagar nnp ¿elos premios de 
la pedrea, hemos podido averiguar que di­
cho señor fundó su determinación en una 
orden telegráfica de lá Dirección general de 
Loterías disponiendo no se pague el billete 
en cuestión hasta nueva orden. •
Parece que en dicho sorteo apwece en 
las listas un premio más de los señalados 
en el prospecto, y hechas las averiguacio­
nes convenientes resulta que el núinéro <rt- 
trHso es el que corresponde al billete del
cúal tiene un décimo el señor Tirado.
Claro es que esíe cobrará su importe, 
puesto que eon arreglo á ía ley debe pagar­
se todo número que aparézca en la lista ofi­
cial, pero Interin se averigua lo ocurrido 
queda el pago en suspenso.
P 0íd H gonadsi.—El joven de quince 
años Juan Arcaya Beltran se presentó ayer 
á los agentes de la autoridad manifestándo­
les que estaba herido.
Llevado á la casa de socorro le curaron 
de varias heridas en la mano y pierna de­
recha qúe le ocasionó de una perdigona­
da el guarda dé la Hacienda Barriga,situa­
da en el primer partido de la Vaga.
A l p»j?«doJí.—Por no estar en las 
condiciones debidas ha sido depositado en 
^ |e l parador ds San Rafael un carro agrícola 
propiedad de don José Morales.
ÍÉL«gv«so.—En el tren dé las once y 
media ha regresado hoy de Madrid nues­
tro apieciable amigo, el comerciante de es­
ta plaza, don Emilio García Larios.
Sea bienvenido.
S ia tF 0 m oFO S.—En la calle de Camas 
riñeron ayer dos súbditos del Reghí ó Ab- 
delazir vaya usted, á sabe*, resultando uno 
de ellos llamado Mohamed de Beojadin con 
una erosión en la región parietal derecha, 
de la que fué curado en la calle de Alcaza-
billa. . r t.A eo ld « n t» i»  d e l  t r a b e J o .- L o  hin
sufrido últimamente loa obreros, Manuel 
Fernández Rosa, José Martín Díaz,. Antonio 
Martín Parrao; Rafael Gutiérrez Guerrero, 
José París Valderrsma, José Gutiérrez Hol­
gado, Nicolás Alé Muñoz y Antonio More­
no Sánchez.
O o F te e í* .—Los Gobernadores civiles 
de Castellón, Guadal»jara y Alicante han 
comunicado al de esta provincia la toma de 
posesión de sus cargos.
U eeo F to F .—Los agentes de vigilancia 
Conde y Martos detuvieron hoy á Eduardo 
Fernández Ceballos, soldado desertor del
For diversos soneeptos han ingréa''ado hoy 
enasta Tesorería de Hacienda 89.457*60 
pesetas.
Por la Administración dé Hacienda han 
sido aprobados los repartos de|l impuesto 
de consnmos del año actual de los pueblos 
de Cortea de la Frontera y Benahavis.
Hoy se remiten por la Intervención á 14 
Dirección general y Clases pasivas 1.734 
capones de la Deuda interior, 4 por 100, y 
11 de la amortizable imperantes 50.652 y 
687 pesetas, respectivamente, pará suexá- 
men y pago.
El Jefe de la Comandancia de la guardia 
civil de esta provincia ha interesado dei 
señor Delegado de Hacienda sea devuelto 
el depósito de 150 pesetas que constituye­
ron los señores Latios hermanos para res­
ponder á la contrata de utensilios á la 
fuéiza de dicho idstituto.
El Director general de Gontrihucioúes; 
Impuestós y Rentas participa haber sido 
nombrado segando jefe de la Administra­
ción de Hacienda don Emilio Martos, elec­
to de la Inspección provincial de Huesear.
El juez municipal de ¡Alfarnate comunica 
al señor Delegado el fallecimiento de la 
pensionista doña Julia Moreno Rubio.
I. .......... .
C a ja  M u n te ip a l




Cementerios. . . 






Jornales de obras . . . . .
Idem de Parque. . . . . .
Idem de Matadero. . . . .  
Idem de brigada sanitaria. . . 
Idem de pescado. . . . . .
Idem de ídem. . . . . . .
Idem de carruajes.....................
Idam de espectáculos'. . . . 
Idem de bicicletas. . . , . 
Barrido y recolección de estiér­
coles. . .......................... .....
Alumbrado Alcazaba . . . .
Varios efectos . . . . . .
















Existé&cla para el 6.
3.813,12 
9 001,11
12.813,23Igual á. . . * 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Imiaáo Mtsaa. 
V « B.® El Alcalde; Edtcardo Ierres Boubón>
Cámara de Comercio
La Directiva de la Cámara de Comercio, 
reunida el 2 del actual, adoptó, entre otros, 
los siguientes acuerdos:
Aprobar y hacer suyo el dictamen emitido 
por el Vocal don José Oiliz Quiñones, sobre 
Caminos Vecinales.
Quedar enterada de que el Presidente del 
Instituto Superior de Agricultura, Industria 
y Comercio acusa recibo, con fecha 9 J alio, 
de la propuesta de la Cáittara^jpare Vocales, 
en dicho organismo. ,
Quedarlo también de un telegrama déL 
Sr. Ministro da Estado en que, contestapjdo 
otro de la Cámara, S^'
sibfe para concertar Tratados» j
Hacer público que la Asociación amicar 
de antigúojs alumnos de la Escuela Superior 
de Comercio de Montpellier propone á las 
familias españolas manden sns hijos a 
Francia donde serian hospedados por fami­
lias españolas á tener idénticas’ atenciones 
con los jóvenes franceses: y que la Gámras 
dará curso á las proposiciones que sobro 
este asunto se hagan.
. » . É ié  sala je g ^ d á  se conáÍítúy|írbn los|i¿ütó^^ ,  „  ,  ̂  ̂ ------  . j  « a j  u
republjcanase disponía á- acüúir ai I ^ a - I^ r ib ú ^ e s  dé? hecíío^nderecho páláj^er y p  g e n e F a l .—Ha llegado á|jegimiento infantería de
mentó para 1 disentir todOS; loa'asiiptpá xlé 1 fa l)á i|^  caúsá .4nstroída epétra^ losé FeF^f dpide pasará una temporada, el
imporbueia. ú® Montes, don Felipe
D|rigió rudos atiques á la monarquíá,pidio|^rpetradt¿eúÍéper8ónadéFranéi^éíEsleUór. '
madreamántísima del clericalisipp^y com -,|M pn|^ Villa,  ̂ \  v 1̂ UbIibl^bF**®®***— ministerio
batió la iní^encia caciqúil y, lá p^gá de lé |*:' Éfií Ministerio" pMlicP relata los hecboslde Gracia y justicia se ha dictado una real 
“  '  * ónlaftirma B ^ * . ^  ̂ TOrdenpírcalárqae conceptuamosdeimpor-
EÍ ||rocesado do8é Fernández EaiúPr^^  ̂ . * ,
hábÍé|eaidnrelacioúesi«moroBas con la jú | |  Dies el preámbulo que disponiendo el
que al acto de la celebración
, |■tóniWpipprFránci8Poltonte!lp’A ^á», ; Ideún  matrimonio canónico asista el juez
Afirma jpáBarté cansaclo dey loa jmitins,l ^ húscó á esté en ja noche dei d̂i(sa |manicipal ú otro funcionario dei Estado, ha 
qne resultambspadas {da papéll ;inéfi|á1Ééá|M 1905, éúconfrándplo éncásaf^ compsobarse que n iel precepto se
paradeatraíi|la8 88tátn«s 'dé htó^ ‘ - ' t  dí^lá^^tada joven, pita on el Lliáná se verifica en tal forma que apenas




Térmiú# aú^pspéeéii Isegiiiándo que lá 
República sáUsfalájitpdas las aspiiaélpneá..
Menéndéz'?;Palláiré8 empezó iaíúdandú á 
los repubUctpiPs áe iAstúllas.;
E x p ^ d le n t» .—Para oir reclamacio* 
nes se halla al público, en esta alcaidía, el 
expediente relativo al convenio celebrado 
con el ramo de Guerra para la urbanización 
de los terrenos donde estuvo enclavado en 
cuartel de la Merced. >
S u b a a ta i .—El dia 13 del actual se ve­
rificará en el Parque administrativo de esta 
plaza un concurso de postores para la ad­
quisición de diversos artículos.
A  B u » n io « -A  IF»«.—En el vapor 
León X III  embarcó «yer para Buenos Aires 
el profesor mercantil de Almería, don Mi­
guel Peña Matuiana.
QALtLiB S A N  J U A N  n ú m . 3
Oarne á guato del conaamidor á los sí- 
guiantes precios;
Oarne de vaca con hueso, la libra 5  rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 18 rs.—Oarnero ,̂®- 
_oervicio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las dies de lá no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape- 
lets para dicha rifa toda persona que com­





á e  A» A lvai^ez
Moreno Masón, 12,prál.{antes Anóh-és Peres) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda olase de prendas.
prontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
(J:;, L.
r
DOS BDÍOXOmiB fiWíaBB i í M  a p ' s í p ' g u . ' ^\mtrnmmmmímjsm^ mmm Lunes 6 de Agosto de 1606
Notas útiles
R e ^ s tF o  e iv tl
laseiípoionei hecha* ayei: 
fVI&IÁDO HE BÁ
Defañciones; Ramona Haitadó 
Rafael Qi4>ó González, Antonia 
González y Redzo Gaitica Muñoz.
aEHOADO DE JUEfO OOlíURGiS 
NacimientOB: Miguel Fernández 






M o tM  m w ftisM iafli
9QQ0BB ENYEAnOS AYEB
Vapor «James Hay ne,» de Tánger.
Idem «Giéivana,» de Algecíras.
Idem «Conde Wifredo,» de Valencia.
Idem «Sevilla,» de Melills.
Idem <C. de Mahón,» de id.
Idem «Felisa,» de Motril.
Balandro «José Cubero,» de Tánger.
f,BOQUES DBSFAimASOB 
Vepor «Felisa,» para Cádiz.
Idem «Giérvana,» para Almería,
Idem «Conde Wifredo,* para Habana. 
Idem «Granada,» pora Aguilas.
¡jBpartiapwKaiffiii
C e re a le s
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 hilos. 
Idoni blanquillos, 40 á 42 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 20 id. los 83 Ídem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. idem. 
Garbanzos de 90 «120 id. los S7 liS ktlos 
^huga,V'7S4^^0 v,^. .los SBíMlos
1BIatades*o
Kesei lasrifieadas en el <Ua 3t 
SO.Taeunos j  6 terneras, peso 8.9(]̂  IdlO! 
750 gramos, pesetas 390,07.
40 lanar j  eabrlo, peso 484 Uloa ECO 
ESOS, pesetas 19,38.
16 serdos, peso 1.420 kUoa 600 grillos, 
fl|CA9tABl27 84s
Total de peso: 6.8C5 kilos 750 lOfaflSOl. 
Total reeandados pesetas 537,84.
Reses saerlfloadas en el día 4?
35 Taonnas,preelo al entradon 1.60 ptas. kr. 
3 terneras, » » * 1.75 » »
70 lanares, » » » 1.20 » *
28 «erdos, »___ » » t .7S » »..........IB mm nniH.HIiMWlJi ¥» iWimiirpMwii n imsii ieh hiiiii iiI'»
DEL INSTITUYO PBOVXNCUL EL U!A 4 
Qarómetrot altura media 760,93, 
Temperatura mínima, 19,0.
Idem máxüna, 28,4.
Direoeidn del viento, S S.li. flojO.
Estado del cielo, despejado 
Estado del mar, rizado..
—En el pié, este maldito callo..»
* «
Gedeón habla con su suegra y ésta le 
dice.
—Confiesa que te gustaría verme coloca­
da veinte metros bsjo tierra.
—No, mamá—contesta Gedeón,—me bas­
taría con seis. «• «
Una hijadice á su madre:
—No, mamá no me obligues á casarme 
con Luis. Todavía soy muy joven y muy 
ignorante.
—Esa no es una razón, Matilde. Los 
hombres no gastan de las mujeres muy 
instruidas ni de gran talento.
-P ero , ¿crees, acaso, que |todos los 
hombres son como papá?... ^
>■ -./j J k e é i l e »
^ d e  61 fi 62 reales arroba,
C e n t e n t e f ' i o i g
Recaudación obtenida en el día de sy®r. 
Por inhumaoiónea, ptaa.’ 171,60,
Por permanencias, ptas. ,0QO0.
Por eahumaoionei^ ptas. 09,00.
Total, ptas. 171,00. ^
A M B N m ü B B ®
En una barbería.
El barbero comienza á afeitar á un parrt- 
quiano.
—¿Le hace á usted dañe?
—Sí.
El barbero pasa la navaja por la pal;; a 
de la mane.
—¿Le hace á usted daño ahora?
—Sí.
Vuelve á pasarla; con más enm’gia.
¿Y ahora?
—Siempre más.
—Diantre, ¿pero en donde?
B a ip e ® tA ® i iL Í o |s
TEATRO VITAL AZA.—Gonípafíia có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
Función de tarde.
A las 4 li2.—«La peseta enferma» y «La 
ola verde.»
Por la noche.
A las 8 1[2.—«La gatita blanca.»
Alas 9 li2.—La peseta enferma.«
A las 10 li2.—«El pollo Tejada.»
A las 11 li2.—«La ola verde.»
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYAL.—Gran cineiáatógrafo 
establecido en el Muelle de Heiedia.
Todas las nOches función por sudones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 26.
CINEMATOGRAFO PASCUAlSlNí. 
Situado en la Alameda de Garios Ha^s.
Todas las noches, variadas fuí^ciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntim|b8; ge­
neral, 20.
Tlpog^efía de El PopuiíAr
-i
O PTICA  Y RELO JERIA
G. N apváez, N ueva, 3.—MALAGA
Fita casa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.-Gemelo8 para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetroí, termómetros do pared, clínicos y para ba­
ilo», pesa líquidos, lupa, cuenta hiios, eto.—Lentes y «alas de 
oro, chapados d i oro, doublé concha, nikel, montados al aire, 
impertinentes y gafaa para automóvil.—Cristales Roca 1.*. Iso- 
metrope#,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
cristales de color, etc.—Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estío nuevo extraplanos d* las mejores marca» conocidas. 
-^Relojes de pared reguladore#, da mesa y despertadores.—De­
pósito de los íeíojes de precisión LONG1NE8.
NüíwiCh Union Fire Insurance Soejety
H o i p w i c h  &  L o n d r e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fündada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha varado coa la catástrofe de San Francisco de 
California. •
Se admiten seguros y  se desean agentes¡con>ue- 
ñas referencias.
Dii-ección: A . D IA Z  G A Y E N
:̂ 4£a.rq."a.ép d.e lLsarics,'7’-lv£d la^a
H E I Í I E U I L a »  ®eÉi©pa® oue teu^oaüí; ve llo  é »® l0: © M 4 l a ' 6 ©m eiÍ'al^iiI©F papt® del ©'Bi©s*p®e©1 JDepilatoffio P o lv o » Ci^osJiiéíiooa! d© PFám©lx- M© iFFita e l edti®. ES» e l m ds eeon.6iÉ¿ie©« Visito» « 0  tiesta©'p i ^ f p p e e i © ;  b o té . Sai>eiiiiÍte:.poi> ©©f f @© @ei*tmead©« aa tie ip an d ©  p e s e ta »  S’50. e n  s e lle n ,favmae.éutieoy Asafi© , 6®, H AM C^LO M A. ü̂ © venta en  todas la s  dPOjpieMas, pérfiim eipía^ y
5» rasg» s páblico visite nuestras ̂ ofiorsalss para szmt 
¿e toAD| j j8tiliui;
^  Íi^Bááfl|K imto vainiea, its., ajeentados
DQH£Sm;#l0BINA CBNTRAL,
U «iáKa qns ss emplea tiniversalmente para las famUiim, at 
Us labores da ropa blanca, prendas do vestir y otras símilaras
Máquinas para toda indnstria ea qna se smplee la eostara,
M áquinas "SINfiER,; p r a  coser
I t y M  Bedeles i  Fesetai 2,60 8es!ii!!i¡e5.-FIdE8a’el ¡̂ tllege ODstitde pe se dt gtili
L a  Com pañía F a b r il Sínger
Saa.é'ó.xmaJ.M «xx ía'Z^xo'U’ixxelsa dLm Sbaálep^ea
HAliACFJi, .1, Am'seL I  : ^
ANTSglUEMtA, 8 , ftiVDei&Ei, 8
BOMUA, 9, CáíireEab MIsielBel, 9  
V EEiEZ-M A IíA eA , T ,M e rc a d e re s ,
PAPEL PABA W O ie
En. la imprenta de este üm I@ 
___ 0̂8 vende por arroba®.
b s - d e s c o n h a d  d e  l a s  i m i t a c i o n e s ,  « r  p e d i d  s i e m p r e
La Emulsión
Freparede een M k  pre de fífgede de
Sr. D . Baldomeró González Alvarez, Médico primero de la Inclusa, de Ma~ 
l' drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro'de la Real Academia de Me  ̂
dicina, etc,, etc,
\ CERTIFICO: Que tanto en  las salas ám i cargo de ía '^ c lu sa , hosp ita l del Niño Jesú s ' y Cola- 
• ,gio\de la Paz, como en  mi práctica particular, hé  adm inistrado muy repetidas veces a  los en ier 
W l a  EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. ,
De la composici5n.de este p roducto resu lta  lógico su  empleo, y  de la QBservacion aeieniua uo 
euadm inistracción, puedo aflrmm’ las siguientes deducciones: ' . j  -rt ,
1. * Que es un  preparado de buen aspecto; y  que el olor y  sabor del Aceite de Bacalao e s tá n , 
bien enmascarados; tomándolo los niños Casi todos sin repúgnancia,'álgunos con placer.
2. * Se digiere con facilidad y  nutro  perfectam ente, viéndose pronto sus resultados satisiao»
dorios. , . j
3. “ , Los hiposfosfltos que  contiene p res tan  grandes servicios en  el linfatismo y  son poderosos
/auxiliares para com batir el Esorofúlismo en todas sus manUestafciones. . . >
4..“ El Guayacol, xa  útil en -las  afecciones bronoopulm onares, resu lta  ventajoso asociado ai; 
aceite é hipofosñtos. ^  ..
y  para que.oonste, firm ó eli.pres6nte.en M adrid á 24 de Marzo de 1004.
-ri..,..;.-.... i - - . . . - . D r . B aldom ero -,© . A lv a r e z ,  .
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F, d l̂ Eío v^erraro (Sucesor , de González Mayñl)«“-"Gompañía/> 22,—MA.Í#AGA
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H id jp A u lic a
dé las más acreditadas fábricas ioglesas, francesas y belgas. 
Rhúiano cupei^oiy ¿ . . . . . .  . . . arroba 0,70 pesetas
"  “  ̂ 0,90 >
J,— »
) para pavimentos. . . > 1,— »
..........................................................0,90 »
precios reducidos.
' Pa^/vYlloues precios e»)eojiaIes
Fortlftud du BéigicS|d®ase que4ie cpuocpipai
pavin*ontíoi>y aceras. 
José vIAiLb Mttbiú—H 
A donji^UiQ, postes aix
A B O N O S  Q U I M I C O S
SOPERFOSFATOS, NITRATOS, SÜLPATO AMONICO, SALES 
CE POTASA, ECt I, ETC,
S o e le d a d  A n ó n im a  C v ó s.-B av ee lo n a
álisi^de tiSTTas, consultas, envío de Mletos agrícolas y saBciipción á la
BlOlA lbopov Q a im ie o a , son servio|os gratuitos 
á D. JUAN GAVILAN.—Jovellasoh, 5 pial.—Madrid. 
las-Dácinas Técnicas. ;
;|*ídansc precios y áotÉll^s mercantiles á la 
“ f  . rAGENCIA DE MALAGA. —Alameda Principal, 23 bajos.
^  V  Jdi iflfefiíRpNDA,—Ríos Rosas, 12 y 
I d . ’ 14, 'f^TEQU ERA.-Alameda, 11.
^Director dé
Unica OÉmara Fríprltioa en Málaga
Coa él fin de poder coáservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa,.be moutádo,una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. | 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos i 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas,en mejor estado que cüabdo las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido e» que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se ekpOnen a perderlas ó á dar^s en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerló*^dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada. 1
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kiloi—Precio del 
hielo corriente, 0.25. —Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
LA YICI0RIMspeGerlá?/36 y M
Establecimiento de H BO it DEL PIHO
Las esquelas mortuoiiaíí se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admi m ̂ tr anión.
Trrafgpásó
En una de las calles mást 
céntricas de la capital se tras* ̂  
pasa industria con enseres ó 
sih Giles por ausentarse su 
dueño. .Darán razón éu esta 
Administraoíón. .
JSaA MartijrSeosii'iBss v e n -  
dea puertas, balcones de Me*- 
rro y  efectos de obras.
Luohana uüm. 1 (al costado 
de Itt fábrica de Chocolate.)
TjrgtspsiBO
con ó sin existencilas de un bo> 
Hito estabteeimienio en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza da la Arrióla.
J t» v » n  «lo £ 4  s ñ o o  do-
sea colocación, sabe leer, es­
cribir Y contabilidad. Buenas 
refereucias.
En eita Admicíatra&ión in* 
formarán. ) ,
Clioisíolóu
Be vende uña wíotocicleta 
WERNERÓ&4 Hp,^ 2 cilindros 
último modelo.y Antogarage 
Merino, Tolóaás Pteredia, 30.
SE alquilan álgunas habita- cióaes amuebladas en siüo céntrico.—-JSín esta Adminis­tración iniormaráa.
I tmm 00 »ravti$olamjr al da ParíaBati
C O H T B E I I E *
OMTOSi BitaffiMfloA-Caogrffieoi.—BIsUifeoi.— 
DeicrIpflTM.— Momimentos.—Vial da comuiúea-, 
ctonei^ telegráSeas, telefónicas, po3tales.--.Prodaa-' 
dón agrícola, indostrlal, minera, ete.—Comerciaa- 
IM.—Indnatrialea.—Prindpales eontribnyentes.— 
SCagistrálnrav/—Admlnistradónes dél Estado, pro- 
¿ndalea, mnnldpales y aelesiisfieaa. — Feriu .— 
nasta mayor.—Arancele», etc., eUv—En fln, cnan- 
Jos dafom  pueden le r ¿ ti te a  al comerdantA 
indnatrial, ofldnaf del Estado, sociedades de todas
CíS E L .Ú mOO ipa Condené detaUaSamenté la
E a a a n o e ld a tlm  
a tU ld a d  a ú h l la a  p o á  R R , O O .
B t tadom loa p f9-
“■* ”  “■ insignificantes que sean
parddjw ]ndi¿aef^ eln
¿ to a  ¿o Eipafia por   , 
ordenados por prorindas, parddes ludldaleÁ ele
i ^  tmas.A k ^  Indnyendo en 3 ; m o
1.-, nna descripción geográfica, histódea y ésta- 
Slidea, con Indieadón de las carteiW  estádones 
de ferrocarriles, telégrafo», teléfonos, ferias, ea- 
tabledmientos da bafios, drcnlos, etc.; 2.*, iTpartt 
• f i ^ ^  a*, la» p r o /e a lo n é a ,  a o m e a -  
o / o  •  In tlu m M a ,  coa jbs nombras y apalIL 
ioodélooqaolaa^Mroaa,
£ 9  E L ÚRlOO  ano da per n u  tros órdenes de
apellidos, profesiones y calles los habitantes de 
SSails’k í ,  B a r a a to n a  y V a la n o la .
E S  EL ÚSUOO que da por áni dos órdenes de 
tPolUdpa y profesiones los habitantes do S a v l,, 
l ia , L Saboa  y U U e b a n a .
E S  E L ÚMÍBÚ qna da ana informadón eómplo- 
tisima de B u b a ,  P u e r ta  R lo o  y F t-  
llplnaa’,
E S  E L  ÚS31BO qna da nna informadón eomplo- 
Usima da todos ios E a ia d o b  M ta p a n a -  
a m a r ío a n o a .
A m S r ia a  B e n tr a h  Costa Sica, Chutenaala, 
Honduras, mearagaa^ £1 Salvador y RspúbUoa DomÍDÍeaimo
V  A m S rl& a  d a l  M oría i M é x lo o .
8.* A m á rlm a  d a !  S u n  BoUria, CohmdSa, 
Chfie, Ecuador, Panamá, Paraguay, PenL Repd- 
bnca Argentina, Umgnay, Vénexüela y Onragae.
'E S  EL ÚÜBOO «na aentiaáa P a r tu g a l  com> 
pleto.
E S  E L ÚÍStOO qna da nna S a o o ló n  a x -  
tra n ja p a ,.  con las sefias de las principales 
casas representadas an Bspafia, can «I nombra y 
•eOai del zaprasantant^
S E  V E N D E  ' 
la casa púm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y aloobs, un piso con 
tres habitaciones, coiáedor y 
cocina ydos balsones á la calle 
Paria más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
Ga íods'.: su;< Tn.AiJif0stag!ione8 
con el s Aceite Aníiiie.vióso» 
de D. Ji Romero.
Se gsxantiza su resultado. 




E S  E Is  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
QUl BSXi OOIIFLBTÓ V
EñCL^^nCO QUE CdBVIEBE AL ANUNCIANTE
«  PO RQUE 8K L E S  EN TODO EL MUNDO
f. ^  k  lá b r^  editorita de BAULT-BAlLLIxmi á Huras, Plaza desanta Ana, aim, 10, y en laa pnncipalea dei mando.
US
delá Representante en Málaga, Bernardo Grarcía 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
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